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論説ロ
ー
ル
ズ
の
正
議
論
と
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
批
判
︵
上
︶
│
│
﹁
負
荷
の
な
い
自
己
﹂
と
格
差
原
理
を
め
ぐ
っ
て
│
│
山
本
啓
目
次
は
じ
め
に
一
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
共
通
善
と
﹁
位
置
づ
け
ら
れ
た
自
己
﹂
二
﹁
原
初
状
態
﹂
と
﹁
負
荷
の
な
い
自
己
﹂
と
い
う
論
理
三
﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
と
い
う
導
出
の
論
理
と
﹁
内
省
的
︵
反
照
的
︶
均
衡
﹂
四
分
配
的
正
義
と
格
差
原
理
五
社
会
連
合
と
分
配
の
複
合
性
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は
じ
め
に
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
た
ち
︑
な
か
で
も
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
は
︑
現
代
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
も
っ
と
も
代
表
的
な
論
者
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
を
一
貫
し
て
批
判
の
対
象
に
し
て
き
た
︒
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
サ
ン
デ
ル
の
白
熱
教
室
は
い
さ
さ
か
過
熱
気
味
だ
が
︑
そ
の
も
と
に
な
っ
た
﹃
正
義
：
お
こ
な
う
べ
き
正
し
い
こ
と
と
は
何
な
の
か
﹄︵
邦
訳
名
﹃
こ
れ
か
ら
の
﹁
正
義
﹂
の
話
を
し
よ
う
﹄︶
で
も
︑﹁
い
ち
ど
も
実
在
し
た
こ
と
の
な
い
契
約
か
ら
︑
正
義
の
原
理
を
導
き
だ
す
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
﹂︵Sandel
2009：
︶︑
と
三
〇
年
来
つ
づ
け
て
き
た
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
論
に
た
い
す
る
批
判
を
︑
あ
い
か
わ
ら
ず
の
語
り
口
で
く
り
か
え
し
142/訳
：
186
て
い
る
︒
ス
パ
イ
ス
の
効
か
せ
方
が
少
し
ば
か
り
違
っ
て
き
て
い
る
と
は
い
え
︑﹃
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
正
義
の
限
界
﹄︵
1982/1998︶
以
来
︑
こ
れ
ま
で
出
版
さ
れ
た
著
作
の
構
成
も
︑
内
容
も
ほ
と
ん
ど
お
な
じ
も
の
で
あ
る
︒
ほ
ぼ
三
〇
年
間
も
お
な
じ
こ
と
を
い
い
つ
づ
け
る
と
い
う
の
は
︑
き
わ
め
て
特
異
な
こ
と
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒
け
れ
ど
も
︑
サ
ン
デ
ル
の
執
念
と
も
い
う
べ
き
批
判
を
誘
っ
て
い
く
原
因
の
一
端
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
側
に
も
︑
た
し
か
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑﹁
共
通
善
﹂︵
com
m
on
good︶
を
共
有
す
る
成
員
か
ら
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う
︑
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
が
依
拠
す
る
理
論
的
な
共
通
了
解
を
確
認
し
た
う
え
で
︑
サ
ン
デ
ル
が
ロ
ー
ル
ズ
批
判
の
拒
否
点
に
す
え
る
﹁
自
己
﹂
概
念
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
︒
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
タ
ブ
ラ
・
ラ
サ
の
状
態
の
な
か
で
無
規
定
な
自
己
と
し
て
の
諸
個
人
の
あ
い
だ
で
お
こ
な
わ
れ
る
社
会
契
約
に
よ
っ
て
︑
善
に
た
い
す
る
正
義
の
優
位
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
︑
と
い
う
の
が
サ
ン
デ
ル
の
批
判
の
核
心
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
そ
の
サ
ン
デ
ル
の
批
判
の
舞
台
ま
わ
し
そ
の
も
の
が
︑
ア
ポ
リ
ア
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
解
き
明
か
し
て
い
く
︒
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さ
ら
に
︑
サ
ン
デ
ル
の
批
判
を
誘
う
原
因
に
な
っ
て
い
る
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
を
導
出
し
て
い
く
方
法
論
も
ま
た
︑
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
を
く
ぐ
り
抜
け
る
き
わ
ど
さ
を
秘
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
く
︒
お
な
じ
く
︑
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
も
ま
た
︑
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
立
場
か
ら
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
正
議
論
を
批
判
す
る
一
人
で
あ
る
︒
彼
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
よ
う
に
分
配
原
理
を
一
元
的
な
も
の
と
と
ら
え
る
の
は
あ
や
ま
り
で
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
財
に
お
う
じ
た
複
合
的
な
分
配
原
理
が
あ
り
う
る
と
す
る
拒
否
点
を
提
示
し
て
い
る
︒
こ
の
初
期
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
の
ロ
ー
ル
ズ
批
判
に
つ
い
て
も
︑
こ
こ
で
の
吟
味
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
し
よ
う
︒
ロ
ー
ル
ズ
の
﹃
正
議
論
﹄︵
(
)
1971/1999︶
は
︑
一
九
世
紀
前
半
に
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
ら
功
利
主
義
が
唱
え
た
﹁
最
大
多
数
の

最
大
幸
福
﹂
と
い
う
発
想
が
︑
効
用
の
最
大
化
を
求
め
て
各
人
が
お
こ
な
う
合
理
的
選
択
の
数
的
な
総
和
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
︑
こ
れ
を
社
会
全
体
に
広
げ
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
批
判
の
目
を
む
け
る
︒
だ
が
︑
功
利
主
義
を
批
判
す
る
に
し
て
も
︑
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
よ
う
に
︑
個
人
の
合
理
性
に
も
と
づ
い
た
方
法
論
的
個
人
主
義
を
採
用
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒
そ
こ
で
︑
古
典
的
な
社
会
契
約
論
に
回
帰
し
て
︑
カ
ン
ト
の
構
成
主
義
に
も
と
づ
い
て
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
正
義
の
原
理
の
導
出
を
お
こ
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
︒
初
期
ロ
ー
ル
ズ
に
お
け
る
キ
ー
・
タ
ー
ム
は
︑﹁
公
正
と
し
て
の
正
義
﹂︑
そ
し
て
﹁
格
差
原
理
﹂
に
代
表
さ
れ
る
正
義
の
二
つ
の
原
理
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑﹁
自
己
﹂
の
概
念
に
つ
づ
い
て
︑
こ
の
導
出
の
手
続
き
が
吟
味
の
対
象
と
な
る
︒
け
れ
ど
も
︑
こ
の
形
而
上
学
的
な
普
遍
主
義
に
よ
る
基
礎
づ
け
主
義
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
後
期
ロ
ー
ル
ズ
み
ず
か
ら
が
訂
正
を
お
こ
な
い
︑
正
義
の
原
理
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
な
価
値
と
関
係
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
い
く
と
す
る
政
治
的
な
構
想
へ
と
転
換
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
そ
こ
で
︑
本
稿
の
後
半
部
分
で
は
︑
後
期
ロ
ー
ル
ズ
に
お
け
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
を
直
接
反
映
し
た
﹁
重
な
り
あ
う
合
意
﹂︵
overlapping
consensus︶
と
﹁
公
共
的
理
由
﹂︵
public
reason︶
と
い
う
二
つ
の
概
念
が
︑
吟
味
の
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中
心
と
な
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹃
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
﹄︵
1993/1996︶︑﹃
万
民
の
法
﹄︵
一
九
九
九
︶︑﹃
公
正
と
し
て
の
正
義
再
説
﹄︵
2001︶
が
︑
そ
の
た
め
の
主
な
素
材
に
な
る
︒
ま
た
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
遺
稿
を
ト
マ
ス
・
ネ
ー
ゲ
ル
が
編
集
し
た
﹃
罪
と
忠
誠
の
意
味
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
﹄︵
2009︶
に
つ
い
て
は
︑
必
要
な
か
ぎ
り
に
お
い
て
言
及
す
る
に
と
ど
め
る
こ
と
に
し
た
い
︒
本
稿
は
︑
現
在
準
備
中
の
著
作
﹃
公
共
圏
と
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
政
治
学
﹄
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
︑
第
一
節
が
既
出
の
拙
論
と
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
︒
一
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
共
通
善
と
﹁
位
置
づ
け
ら
れ
た
自
己
﹂
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
つ
い
て
の
位
置
づ
け
は
︑
ア
ラ
ス
デ
ィ
ア
・
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
よ
う
に
小
規
模
で
自
己
充
足
的
な
小
宇
宙
と
し
て
の
ロ
ー
カ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
限
定
す
る
も
の
か
ら
︑
ア
ミ
タ
イ
・
エ
ツ
ィ
オ
ー
ニ
の
よ
う
に
国
民
国
家
ど
こ
ろ
か
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
ま
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ス
ケ
ー
ル
を
拡
大
し
て
い
く
考
え
方
ま
で
︑
き
わ
め
て
多
様
で
あ
る
︒
け
れ
ど
も
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
﹁
共
通
善
﹂
を
共
有
す
る
成
員
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
︑
そ
の
成
員
す
べ
て
が
共
通
善
を
保
持
し
︑
実
現
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
集
合
体
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
︑
一
致
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
︒
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
︑﹁
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
成
員
の
こ
こ
ろ
に
も
っ
と
も
よ
く
思
い
浮
か
び
が
ち
な
問
い
は
︑
あ
れ
こ
れ
と
普
遍
化
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
く
状
況
の
な
か
で
︑
理
性
的
な
諸
個
人
が
何
を
選
択
す
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
︑
わ
れ
わ
れ
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
︑
位
置
づ
け
ら
れ
た
︵
situated︶﹇
存
在
﹈
で
あ
り
︑
一
つ
の
文
化
を
共
有
し
︑
そ
の
文
化
を
共
有
し
つ
づ
け
て
い
く
こ
と
を
こ
こ
ろ
に
決
め
て
い
る
諸
個
人
は
︑
何
を
選
択
す
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︵W
alzer
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訳
文
を
変
更
し
︑﹇
﹈
を
補
っ
た
︶︒
彼
も
ま
た
︑
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
一
人
と
し
て
︑
文
化
を
共
有
し
て
い
る
1983：
5/訳
：
22.
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
出
発
し
︑
諸
個
人
が
既
存
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
文
化
に
よ
っ
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
存
在
で
あ
り
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
共
有
さ
れ
て
い
る
文
化
に
存
在
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
ロ
ー
カ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
国
民
国
家
に
い
た
る
ま
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
︑
あ
る
い
は
す
べ
て
を
包
括
す
る
か
た
ち
で
︑
共
通
善
が
発
現
す
る
場
と
み
な
し
︑
そ
れ
を
目
的
論
的
に
追
求
し
て
い
く
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
立
場
を
︑
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
受
け
入
れ
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
脱
構
築
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
い
っ
ぽ
う
︑
サ
ン
デ
ル
は
︑﹁
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
示
し
て
く
れ
る
の
は
︑
仲
間
の
市
民
と
し
て
︑
何
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
る
の
か
だ
け
で
な
く
︑
何
者
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
︑︵
自
発
的
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
︶
選
び
と
る
関
係
性
な
の
で
は
な
く
︑
発
見
す
る
愛
着
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
単
な
る
属
性
で
は
な
く
︑
自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
く
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︵
訳
文
は
変
更
し
た
︶︒
彼
は
ま
た
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
Sandel
1998：
150/訳
：
172.
ィ
を
︑
参
加
者
が
共
有
す
る
自
己
理
解
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
︑
参
加
者
が
生
活
プ
ラ
ン
を
立
て
る
際
の
属
性
な
の
で
は
な
く
︑
制
度
的
な
配
置
と
し
て
体
現
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
い
う
︵
︶︒
こ
の
よ
う
に
︑
Sandel
1998：
172/訳
：
198
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
は
︑
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
︵
連
合
体
︑
結
社
︶
の
よ
う
に
人
為
的
に
か
た
ち
づ
く
ら
れ
て
い
く
も
の
で
は
な
く
︑
愛
着
の
総
体
で
あ
り
︑
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
く
れ
る
も
の
だ
と
い
う
の
が
︑
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
一
つ
目
の
定
義
づ
け
で
あ
る
︒
そ
れ
に
た
い
し
て
︑
二
つ
目
の
定
義
づ
け
は
︑
エ
ツ
ィ
オ
ー
ニ
に
代
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
彼
は
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
は
︑
具
体
的
な
場
所
の
こ
と
で
は
な
く
︑
属
性
の
集
合
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
︵
︶︒
エ
ツ
ィ
オ
ー
ニ
は
︑
社
会
E
tzioni,1996：
6/訳
：
21
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的
な
実
体
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
︑
村
や
小
さ
な
町
︑
国
家
や
各
国
民
ま
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
る
と
す
る
多
層
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
概
念
を
提
起
す
る
︒
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
は
︑
愛
情
の
絆
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
﹁
拡
大
さ
れ
た
家
族
﹂︵
extended
fam
ily︶
と
し
て
の
社
会
集
団
で
あ
り
︑
共
有
す
る
道
徳
の
枠
組
み
と
し
て
の
道
徳
文
化
を
再
定
式
化
し
な
が
ら
世
代
か
ら
世
代
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
も
の
で
あ
り
︑
地
域
や
国
民
国
家
を
も
越
え
て
広
が
っ
て
い
き
︑
つ
い
に
は
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
と
行
き
つ
く
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
︒
エ
ツ
ィ
オ
ー
ニ
に
と
っ
て
は
︑
身
近
な
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
た
い
す
る
忠
誠
か
ら
︑
国
民
な
い
し
は
国
家
全
体
︑
す
な
わ
ち
﹁
諸
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
﹂︵
the
com
m
unity
of
com
m
unities︶
に
た
い
す
る
忠
誠
ま
で
︑
他
者
を
手
段
と
し
て
で
は
な
く
︑
目
的
と
し
て
あ
つ
か
う
も
の
が
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
属
性
な
の
で
あ
る
︵
︶︒
E
tzioni
2001a:2,5-6,98-99/訳
：
22,29,164-165
さ
ら
に
︑
エ
ツ
ィ
オ
ー
ニ
は
︑﹁
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
存
在
し
な
く
と
も
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
可
能
か
ど
う
か
を
問
い
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
も
述
べ
て
い
る
︵
︶︒
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
E
tzioni
2004b：
5
に
は
︑﹁
拡
大
さ
れ
た
家
族
﹂
と
し
て
忠
誠
を
提
供
す
る
対
象
と
な
る
国
民
国
家
と
そ
の
政
府
に
相
当
す
る
も
の
は
存
在
し
て
い
な
い
︒
そ
こ
で
︑
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
あ
い
だ
で
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
を
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
代
役
を
は
た
す
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
う
な
れ
ば
︑
そ
れ
を
基
盤
に
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
可
能
性
が
︑
こ
こ
で
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
エ
ツ
ィ
オ
ー
ニ
は
︑﹁
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
団
体
﹂︵
T
C
B
s:transnationalcom
m
unitarian
bodies︶
を
形
成
し
て
︑
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
道
徳
的
対
話
を
お
こ
な
い
︑
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
ど
う
し
の
絆
を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
さ
ま
ざ
ま
な
国
の
人
び
と
が
同
意
で
き
る
財
団
︑
た
と
え
ば
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
氾
濫
を
抑
制
し
て
い
く
よ
う
な
活
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動
団
体
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
︵
︶︒
け
れ
ど
も
︑
こ
れ
は
︑
あ
く
ま
で
も
E
tzioni
2004b：
154-155
イ
メ
ー
ジ
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
っ
て
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
参
加
し
て
い
く
希
望
を
表
明
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
︒
た
と
え
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ス
ケ
ー
ル
で
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
と
し
て
も
︑
具
体
的
な
目
標
設
定
が
お
こ
な
わ
れ
︑
具
体
的
な
活
動
実
体
が
確
認
で
き
な
け
れ
ば
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
の
な
か
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
張
り
め
ぐ
ら
す
こ
と
が
︑
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
実
現
だ
と
錯
覚
す
る
人
た
ち
と
お
な
じ
レ
ベ
ル
の
話
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
と
こ
ろ
で
︑
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
い
う
共
通
善
と
は
︑
も
と
も
と
家
族
︑
集
団
︑
学
校
・
研
究
機
関
︑
協
会
な
ど
あ
ら
ゆ
る
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
構
成
メ
ン
バ
ー
が
共
有
し
︑
と
も
に
め
ざ
す
目
標
値
の
こ
と
を
さ
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
が
求
め
る
の
は
︑
そ
れ
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
︒
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
構
成
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
相
互
承
認
こ
そ
︑
共
通
善
を
探
求
し
て
い
く
う
え
で
不
可
欠
な
も
の
な
の
だ
と
強
調
し
て
い
る
︒
共
通
善
や
徳
は
︑
外
的
な
強
制
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
︑
相
手
に
あ
た
え
︑
あ
た
え
ら
れ
る
相
互
の
関
係
性
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な
か
で
探
究
や
批
判
を
と
お
し
て
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
わ
れ
わ
れ
の
熟
慮
が
実
際
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
熟
慮
と
な
る
相
互
承
認
を
媒
介
に
し
て
共
通
善
を
探
究
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
よ
っ
て
立
つ
基
盤
が
あ
る
と
い
う
の
が
︑
そ
の
理
由
づ
け
で
あ
る
︵
︶︒
M
acIntyre
1999：
161-162
善
と
は
︑
快
楽
や
幸
福
︑
自
己
実
現
や
生
き
が
い
を
も
た
ら
す
﹁
よ
き
生
﹂︵
goodness
of
life︶
に
関
わ
る
も
の
す
べ
て
を
さ
し
て
い
る
︒
こ
の
集
合
が
︑
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
い
う
多
数
の
人
び
と
の
あ
い
だ
で
共
有
さ
れ
る
共
通
善
で
あ
る
︒
共
通
善
は
︑
熟
慮
と
相
互
承
認
の
プ
ロ
セ
ス
が
何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
伝
統
に
も
と
づ
い
て
広
が
り
を
も
っ
て
い
く
も
の
だ
︑
と
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
前
提
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
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と
こ
ろ
が
︑
連
綿
と
し
て
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
伝
統
が
あ
る
べ
つ
の
伝
統
か
ら
挑
戦
を
う
け
る
事
態
が
お
と
ず
れ
る
と
︑
そ
れ
ま
で
通
用
し
て
き
た
も
の
の
捉
え
方
や
価
値
観
が
ま
っ
た
く
通
用
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
﹁
認
識
論
的
な
危
機
﹂
︵
epistem
ologicalcrisis︶
に
直
面
す
る
︒
そ
う
な
っ
た
と
き
︑
伝
統
の
も
つ
合
理
性
の
基
準
に
照
ら
し
て
不
適
切
な
も
の
だ
と
判
断
さ
れ
た
な
ら
ば
︑
挑
戦
し
て
き
た
そ
の
べ
つ
の
伝
統
に
乗
り
換
え
て
し
ま
う
か
︑
そ
れ
と
も
こ
れ
ま
で
保
ち
つ
づ
け
て
き
た
合
理
性
の
基
準
を
抜
本
的
に
刷
新
し
て
新
た
な
歴
史
的
進
歩
を
果
た
し
て
い
く
の
か
︑
ど
ち
ら
か
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
岐
路
に
直
面
す
る
︒
そ
れ
ま
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
培
っ
て
き
た
伝
統
が
擁
護
さ
れ
︑
存
続
し
て
い
け
る
の
か
ど
う
か
は
︑
そ
の
危
機
に
際
し
て
の
対
応
の
適
切
︑
不
適
切
に
よ
る
の
だ
︑
と
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
い
う
の
で
あ
る
︵
︶︒
M
acIntyre
1988：
366
も
ち
ろ
ん
︑
こ
れ
ま
で
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
伝
統
が
適
切
な
も
の
で
あ
れ
ば
︑
こ
れ
ま
で
ど
お
り
存
続
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
わ
け
だ
が
︑
不
適
切
な
も
の
で
あ
れ
ば
排
除
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
い
う
伝
統
や
価
値
規
範
は
︑
一
枚
岩
の
ま
ま
連
綿
と
し
て
保
ち
つ
づ
け
ら
れ
て
い
く
も
の
で
は
け
っ
し
て
あ
り
え
ず
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
あ
い
だ
で
︑
異
な
っ
た
伝
統
や
価
値
を
め
ぐ
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
起
こ
り
︑
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
他
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
伝
統
や
価
値
を
駆
逐
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
共
通
善
と
の
非
連
続
性
を
認
め
る
考
え
方
が
︑
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
な
か
に
も
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
︒
そ
し
て
︑
こ
の
伝
統
の
優
劣
に
よ
る
淘
汰
の
論
理
は
︑
古
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
一
定
の
競
合
す
る
期
間
を
へ
て
交
代
し
て
い
く
と
い
う
︑
ト
マ
ス
・
ク
ー
ン
の
﹃
科
学
革
命
の
構
造
﹄︵
1962︶
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
の
論
理
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒サ
ン
デ
ル
は
︑
伝
統
と
そ
の
合
理
的
な
基
準
に
規
定
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
成
員
に
よ
る
相
互
承
認
を
媒
介
に
し
て
︑
め
ざ
す
べ
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き
共
通
善
が
広
が
り
を
も
っ
て
い
く
と
す
る
考
え
方
を
共
有
し
て
い
る
︒
だ
が
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
な
か
で
共
有
さ
れ
て
い
る
伝
統
や
共
通
善
が
︑
他
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
伝
統
や
共
通
善
と
い
う
準
拠
枠
に
よ
っ
て
駆
逐
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
す
る
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
論
理
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
共
有
さ
れ
て
い
る
価
値
が
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
内
部
に
お
い
て
再
定
式
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
認
め
る
だ
け
で
あ
る
︒
人
び
と
は
︑
自
分
た
ち
が
属
し
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
積
み
重
ね
て
き
た
歴
史
や
伝
統
に
規
定
さ
れ
て
︑
み
ず
か
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
し
て
い
く
﹁
負
荷
の
あ
る
自
己
﹂︵
encum
bered
self︶
と
し
て
存
在
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
人
び
と
は
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
す
で
に
共
有
さ
れ
て
い
る
共
通
善
を
み
ず
か
ら
の
行
動
規
範
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
︑
サ
ン
デ
ル
は
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
自
己
︵
em
bedded
self︶
か
ら
出
発
す
る
わ
け
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
そ
の
正
義
論
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
無
規
定
な
個
人
な
い
し
は
自
己
︑
す
な
わ
ち
︑
ま
っ
た
く
﹁
負
荷
の
な
い
自
己
﹂︵
unencum
bered
self︶︑
本
質
的
に
﹁
負
荷
の
な
い
主
体
﹂︵
unencum
bered
sub-
ject︶
を
︑﹁
あ
ら
か
じ
め
個
体
化
さ
れ
た
主
体
﹂︵
antecedently
individuated
subject︶
と
し
て
措
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
正
義
の
概
念
を
根
拠
づ
け
︑
善
に
た
い
す
る
正
義
の
優
位
を
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
︑
と
サ
ン
デ
ル
は
批
判
す
る
の
で
あ
る
︵
︶︒
さ
き
ほ
ど
ふ
れ
て
お
い
た
よ
う
に
︑
Sandel
1996：
117/訳
：
149;Sandel
1998：
62/訳
：
69-70
最
近
の
サ
ン
デ
ル
も
ま
た
︑
い
ち
ど
も
実
在
し
た
こ
と
の
な
い
社
会
契
約
を
根
拠
に
し
て
正
義
の
原
理
を
導
き
だ
す
こ
と
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
︑
と
お
な
じ
よ
う
な
問
い
か
け
を
ふ
た
た
び
投
げ
か
け
る
わ
け
で
あ
る
︒
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二﹁
原
初
状
態
﹂
と
﹁
負
荷
の
な
い
自
己
﹂
と
い
う
論
理
こ
う
し
た
サ
ン
デ
ル
の
批
判
に
た
い
し
て
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
正
議
論
は
︑
ど
の
よ
う
に
応
答
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
ロ
ー
ズ
の
基
本
的
な
考
え
方
は
︑﹃
正
議
論
﹄
の
冒
頭
の
と
こ
ろ
で
ほ
ぼ
す
べ
て
の
道
具
立
て
が
で
そ
ろ
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
︒
こ
れ
ら
の
道
具
立
て
に
つ
い
て
は
︑
つ
ご
う
三
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
︵
︶︒
R
aw
ls
1999a：
3-6/訳
：
6-9
︵

︶
正
義
に
関
す
る
公
共
的
な
考
え
方
に
よ
っ
て
︑
効
果
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
て
い
る
の
が
秩
序
だ
っ
た
社
会
で
あ
る
︒
こ
の
秩
序
だ
っ
た
社
会
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
︑
基
本
的
な
社
会
制
度
が
正
義
の
原
理
を
み
た
し
︑
対
等
な
市
民
の
自
由
が
確
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
︵
 
︶
そ
の
た
め
に
は
︑
人
び
と
が
互
い
に
と
っ
て
有
利
︵
advantage︶
を
も
た
ら
す
た
め
に
協
力
し
あ
い
︑
参
加
者
の
善
︵
利
益
good︶
を
増
進
し
て
い
く
た
め
の
協
力
シ
ス
テ
ム
を
明
記
し
た
行
動
ル
ー
ル
を
相
互
に
承
認
し
︑
そ
れ
に
し
た
が
う
人
び
と
が
か
た
ち
づ
く
る
自
足
的
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
︵
連
合
体
self-suficient
association︶
が
必
要
と
な
る
︒
︵
!
︶
こ
の
安
定
し
た
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
組
織
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
は
︑
人
び
と
が
公
共
的
な
正
義
の
感
覚
を
備
え
︑
正
義
の
至
上
性
に
関
す
る
直
感
的
な
確
信
︵
intuitive
conviction
of
the
prim
acy
of
justice︶
を
も
ち
︑
お
な
じ
正
義
の
原
理
を
受
諾
し
て
い
る
こ
と
を
全
員
が
承
知
し
て
い
る
お
か
げ
で
あ
る
︒
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こ
れ
ら
三
つ
の
論
点
は
︑
堂
々
め
ぐ
り
の
メ
ビ
ウ
ス
の
輪
に
は
ま
り
込
ん
で
し
ま
い
そ
う
な
も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
よ
う
に
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
価
値
や
規
範
に
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
︑
人
び
と
が
選
び
と
り
︑
つ
く
り
あ
げ
︑
成
員
の
利
益
＝
善
を
増
進
さ
せ
て
い
く
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
︵
連
合
体
︶
が
︑
正
義
の
原
理
を
受
け
入
れ
て
い
く
た
め
の
合
意
形
成
を
お
こ
な
っ
て
い
く
う
え
で
必
要
な
の
だ
と
訴
え
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
を
原
型
と
し
て
︑﹁
自
由
な
制
度
が
引
き
だ
し
て
く
れ
る
互
い
の
卓
越
や
個
性
を
成
員
が
享
受
し
あ
う
人
間
共
同
体
﹂
と
し
て
の
﹁
社
会
連
合
﹂︵
socialunion︶
と
い
う
構
想
に
つ
な
げ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
︵
︶︒
R
aw
ls
1999a：
459/訳
：
686
そ
の
点
で
は
︑
自
由
に
正
義
を
構
想
し
て
い
く
道
徳
的
な
人
格
を
備
え
た
人
び
と
が
︑
当
事
者
と
し
て
合
意
形
成
を
お
こ
な
い
︑
社
会
を
構
築
し
て
い
く
と
す
る
社
会
契
約
の
論
理
に
も
と
づ
い
た
︑
カ
ン
ト
的
構
成
主
義
︵
constructivism
︶
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︵
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
一
九
八
〇
年
に
公
に
さ
れ
た
﹁
道
徳
論
の
カ
ン
ト
的
構
成
主
義
﹂
と
い
う
論
文
で
敷
衍
さ
れ
て
い
る
︒
R
aw
ls
1999b︶︒
さ
ら
に
︑
あ
と
で
ふ
れ
る
﹁
内
省
的
︵
反
照
的
︶
均
衡
﹂
の
論
理
と
の
関
係
で
い
え
ば
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
認
識
主
体
の
信
念
が
互
い
に
調
和
し
た
場
合
に
命
題
と
命
題
群
と
の
整
合
性
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
整
合
説
︵
coherent-
ism
︶
に
も
と
づ
い
て
︑
正
当
化
の
手
続
き
を
ふ
ん
で
い
く
基
礎
づ
け
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
さ
ら
に
︑
自
己
利
益
を
求
め
︑
合
理
的
な
判
断
能
力
を
備
え
た
人
び
と
が
互
い
に
共
存
し
て
い
く
た
め
に
合
意
形
成
し
て
い
く
と
い
う
枠
組
み
を
設
定
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
︑
方
法
論
的
個
人
主
義
か
ら
出
発
し
て
い
る
の
か
と
い
う
と
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
そ
う
単
純
に
決
め
つ
け
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
場
合
に
は
︑
社
会
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
個
人
に
還
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
︑
も
ち
ろ
ん
方
法
論
的
集
合
主
義
を
と
っ
て
い
る
と
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
に
た
い
し
て
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
場
合
に
は
︑
合
理
的
選
択
論
を
採
用
し
て
い
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
評
価
で
は
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あ
る
が
︑
方
法
論
的
個
人
主
義
の
典
型
で
あ
る
合
理
的
な
経
済
人
︵
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
︶
を
措
定
し
て
︑
そ
の
経
済
人
が
自
己
利
益
の
最
大
化
の
た
め
に
合
理
的
に
行
動
し
︑
選
択
を
お
こ
な
っ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
意
味
合
い
に
お
い
て
︑
合
理
的
選
択
論
が
援
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
ロ
ー
ル
ズ
の
契
約
論
の
場
合
に
は
︑
社
会
契
約
が
交
わ
さ
れ
る
以
前
の
自
然
状
態
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
﹁
原
初
状
態
﹂︵
original
position︶
に
お
い
て
︑
何
の
負
荷
も
な
い
︑
お
か
れ
た
状
況
に
よ
っ
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
も
い
な
い
諸
個
人
を
仮
想
し
︑
そ
の
人
び
と
が
︑
自
分
た
ち
の
心
理
状
態
や
境
遇
に
つ
い
て
も
何
の
情
報
も
︑
何
の
認
識
も
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
か
ら
出
発
す
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
集
合
的
な
契
約
主
体
で
あ
る
﹁
当
事
者
た
ち
﹂︵
parties︶
が
︑
自
分
た
ち
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂︵
veilof
ignorance︶
に
包
ま
れ
た
ま
ま
無
意
識
の
う
ち
に
契
約
を
交
わ
し
︑
諸
個
人
に
と
っ
て
﹁
善
﹂︵
good︶
で
あ
る
も
の
を
超
え
た
レ
ベ
ル
で
︑﹁
正
義
﹂︵
justice︶
と
い
う
至
上
の
価
値
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
舞
台
ま
わ
し
を
設
定
す
る
わ
け
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
︑
普
遍
主
義
を
準
拠
枠
に
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
︒
も
ち
ろ
ん
︑
ロ
ー
ル
ズ
に
と
っ
て
根
幹
を
な
し
て
い
る
こ
の
原
理
論
の
部
分
に
た
い
し
て
︑
合
理
的
選
択
論
の
一
種
で
あ
る
ケ
ネ
ス
・
ア
ロ
ー
の
集
合
的
選
択
論
︵
社
会
的
選
択
論
︶
を
そ
れ
と
は
意
識
し
な
い
ま
ま
適
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
疑
問
を
投
げ
か
け
る
こ
と
も
で
き
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
社
会
契
約
が
交
わ
さ
れ
た
あ
と
で
は
︑
普
遍
主
義
に
も
と
づ
く
集
合
的
な
諸
個
人
と
い
う
設
定
は
解
除
さ
れ
て
︑
自
由
で
︑
平
等
な
人
格
を
も
っ
た
自
律
し
た
市
民
と
し
て
︑
社
会
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
く
と
い
う
設
定
に
切
り
替
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
︑
あ
き
ら
か
に
方
法
論
的
個
人
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
個
人
や
人
格
︑
す
な
わ
ち
自
己
に
つ
い
て
こ
う
し
た
二
段
構
え
の
設
定
の
仕
方
を
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
れ
ら
を
明
確
に
区
別
し
な
い
ま
ま
﹃
正
議
論
﹄
の
文
脈
を
展
開
し
て
い
く
︒
そ
の
た
め
に
︑
曖
昧
さ
の
印
象
を
よ
り
い
っ
そ
う
色
濃
く
植
え
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
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う
の
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
︑
個
別
の
人
格
が
備
え
て
い
る
属
性
は
本
質
的
な
も
の
な
の
で
あ
っ
て
︑
ロ
ー
ル
ズ
が
想
定
す
る
よ
う
な
人
格
の
偶
有
性
な
ど
単
な
る
仮
想
に
す
ぎ
な
い
で
は
な
い
の
か
と
す
る
サ
ン
デ
ル
の
批
判
も
︑
ま
ん
ざ
ら
的
を
は
ず
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
一
部
の
人
が
自
由
を
喪
失
し
た
と
し
て
も
︑
残
り
の
人
び
と
が
よ
り
大
き
な
利
益
を
分
か
ち
あ
え
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
を
是
認
し
て
い
く
べ
き
だ
と
す
る
功
利
主
義
の
﹁
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
﹂
と
い
う
目
的
論
︵
teleology︶
を
否
定
す
る
︒
こ
の
目
的
論
に
も
と
づ
い
た
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
公
共
の
福
祉
﹂
論
に
よ
る
多
数
者
主
義
︵
m
ajoritarianism
︶
を
採
用
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
︑﹃
正
議
論
﹄
の
最
初
の
と
こ
ろ
で
︑﹁
正
義
は
そ
れ
を
是
認
し
な
い
﹂
と
し
て
否
定
し
て
い
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
個
人
が
み
ず
か
ら
の
効
用
を
最
大
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
動
す
る
と
い
う
現
代
の
功
利
主
義
の
基
本
的
な
考
え
方
を
︑
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
点
か
ら
み
て
も
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
合
理
的
選
択
論
は
︑
通
常
の
意
味
に
お
け
る
合
理
的
選
択
論
と
は
あ
き
ら
か
に
異
な
っ
た
も
の
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
が
︑
功
利
主
義
の
目
的
論
と
カ
ン
ト
的
な
義
務
論
︵
deontology︶
と
の
あ
い
だ
に
は
何
の
矛
盾
も
な
い
の
で
あ
っ
て
︑
む
し
ろ
両
者
は
一
致
し
て
お
り
︑
相
互
補
完
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
折
衷
主
義
の
立
場
を
と
る
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ヘ
ア
は
︑﹁
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
﹂
と
い
う
集
団
の
利
己
主
義
を
真
っ
向
か
ら
否
定
し
て
し
ま
う
ロ
ー
ル
ズ
の
立
論
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
︒
ヘ
ア
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
整
合
説
が
﹁
一
元
論
的
な
直
観
主
義
﹂︵
m
onistic
intuitionism
︶
に
す
ぎ
な
い
と
し
た
う
え
で
︑﹃
正
議
論
﹄
か
ら
整
合
説
を
切
り
離
し
て
︑
契
約
論
の
議
論
の
筋
立
て
の
み
を
吟
味
の
対
象
に
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
︵H
are
1975：
︶︒
84ff
た
し
か
に
︑
ロ
ー
ル
ズ
に
と
っ
て
︑﹁
正
義
﹂
は
︑
直
観
主
義
的
に
導
入
さ
れ
︑
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
正
当
な
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
︑
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か
つ
絶
対
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
ま
ち
が
い
な
い
︒
盛
山
和
夫
が
い
う
よ
う
に
︑
ロ
ー
ル
ズ
に
と
っ
て
︑﹁
正
義
﹂
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
規
範
に
依
拠
す
る
こ
と
も
な
く
︑
そ
れ
自
体
で
自
立
し
て
お
り
︑
他
の
規
範
を
規
定
し
て
い
く
究
極
的
な
規
範
と
し
て
の
位
置
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
︒
盛
山
は
︑
つ
づ
け
て
︑﹁
⁝
⁝
マ
ル
ク
ス
主
義
や
伝
統
的
自
由
主
義
が
立
ち
去
っ
た
あ
と
の
空
隙
︑
そ
れ
は
そ
れ
ま
で
君
臨
し
て
い
た
神
が
退
出
し
た
あ
と
の
精
神
的
な
空
白
で
あ
り
︑
無
秩
序
と
相
対
主
義
へ
の
不
安
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
／
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
の
な
か
で
︑﹃
正
義
﹄
は
神
に
と
っ
て
代
わ
る
も
の
︑
あ
る
い
は
そ
れ
自
体
が
神
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
意
味
で
は
正
議
論
は
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
経
験
主
義
的
政
治
理
論
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
︒
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
的
と
い
う
よ
り
も
︑
む
し
ろ
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
﹂
と
い
う
︒
こ
の
い
さ
さ
か
お
お
げ
さ
な
盛
山
の
表
現
は
︑
時
（
盛
山
2006b：
3）
代
の
精
神
的
な
空
白
の
反
照
な
の
だ
が
︑
無
根
拠
な
神
の
座
に
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
﹁
正
義
﹂
の
概
念
を
祭
り
あ
げ
る
必
要
は
な
い
︒
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
︑﹁
正
義
﹂
の
概
念
が
無
根
拠
に
︑
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
措
定
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
だ
け
で
い
い
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
正
議
論
を
展
開
し
て
く
た
め
の
前
提
と
し
て
︑
実
際
の
歴
史
的
な
事
態
と
か
︑
文
化
状
態
で
は
な
く
︑
そ
れ
ら
を
捨
象
し
た
﹁
純
粋
に
仮
説
と
し
て
設
定
さ
れ
た
状
況
﹂︵
purely
hypotheticalsituation︶
を
設
え
る
︒
そ
し
て
︑
自
然
状
態
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
平
等
な
原
初
状
態
に
お
か
れ
た
人
び
と
が
︑
階
級
的
な
地
位
︑
社
会
的
な
身
分
︑
生
得
の
資
産
・
能
力
・
知
性
・
体
力
︑
そ
し
て
自
分
の
境
遇
の
運
・
不
運
︑
心
理
的
な
性
向
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
︑
タ
ブ
ラ
・
ラ
サ
の
状
態
に
あ
る
も
の
と
し
て
︑﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂︵
veilof
ignorance︶
に
包
み
込
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
︵
︶︒
そ
の
点
か
R
aw
ls
1999a：
11/訳
：
18
ら
す
れ
ば
︑
ロ
ー
ル
ズ
が
﹁
負
荷
の
な
い
自
己
﹂︑﹁
負
荷
の
な
い
主
体
﹂
か
ら
出
発
し
て
い
る
と
い
う
サ
ン
デ
ル
の
指
摘
は
︑
た
し
か
に
あ
た
っ
て
い
る
と
い
え
る
︒
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け
れ
ど
も
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
あ
く
ま
で
も
︑
自
分
た
ち
の
利
益
を
増
進
し
よ
う
と
す
る
自
由
で
︑
合
理
的
な
諸
個
人
が
平
等
な
初
期
状
態
に
お
い
て
受
け
入
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
正
義
の
原
理
と
い
う
準
拠
枠
を
つ
く
り
だ
し
て
い
く
導
出
と
論
証
の
手
続
き
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
実
体
と
し
て
す
で
に
存
在
し
て
い
る
政
治
・
社
会
シ
ス
テ
ム
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
っ
た
実
在
す
る
社
会
を
あ
る
べ
き
モ
デ
ル
と
し
て
前
提
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
︒
ま
し
て
︑﹁
正
義
﹂
の
概
念
に
︑
新
た
な
神
の
座
を
あ
た
え
よ
う
と
意
図
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
ロ
ー
ル
ズ
が
手
続
的
な
合
理
性
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
設
定
し
て
い
る
も
の
を
︑
サ
ン
デ
ル
ら
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
が
︑
実
質
的
な
合
理
性
に
欠
け
る
と
い
く
ら
非
難
し
た
と
し
て
も
︑
ロ
ー
ル
ズ
に
し
て
み
れ
ば
︑
少
し
も
痛
痒
を
感
じ
な
い
ま
ま
に
す
ま
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
︒
問
題
な
の
は
︑
原
初
状
態
に
お
い
て
契
約
を
交
わ
す
と
さ
れ
て
い
る
﹁
当
事
者
た
ち
﹂
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
属
し
て
お
り
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
共
通
善
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
な
ど
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
こ
の
﹁
当
事
者
た
ち
﹂
が
︑
現
実
の
社
会
お
い
て
実
在
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
︵
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
す
ぐ
あ
と
で
ふ
れ
る
︶︒
そ
う
で
は
な
く
︑︵

︶
当
事
者
た
ち
が
善
と
い
う
構
想
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
何
も
知
ら
な
い
﹁
純
粋
に
仮
説
と
し
て
設
定
さ
れ
た
状
況
﹂
に
お
い
て
︑
そ
の
﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
の
背
後
で
正
義
と
い
う
原
理
を
選
び
と
る
の
だ
と
い
う
手
続
き
を
と
っ
て
い
る
こ
と
︑
さ
ら
に
︑︵
 
︶
こ
の
手
続
き
の
論
理
に
よ
っ
て
︑﹁
善
に
た
い
す
る
正
義
の
優
位
﹂
を
根
拠
づ
け
る
た
め
の
実
質
的
な
合
理
性
を
も
っ
た
準
拠
枠
を
導
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
こ
と
︑
こ
の
二
つ
が
問
題
な
の
で
あ
る
︒
手
続
的
な
合
理
性
と
実
質
的
な
合
理
性
と
の
す
り
替
え
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
︑
こ
の
点
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
問
題
に
つ
い
て
︑
さ
ら
に
吟
味
を
つ
づ
け
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
︒
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三﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
と
い
う
導
出
の
論
理
と
﹁
内
省
的
︵
反
照
的
︶
均
衡
﹂
サ
ン
デ
ル
は
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
も
ま
た
︑
な
ぜ
か
切
り
込
ん
で
い
く
こ
と
を
躊
躇
し
て
︑
何
の
負
荷
も
な
い
当
事
者
た
ち
が
﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
に
よ
っ
て
正
義
の
原
理
を
選
び
と
る
と
さ
れ
て
い
る
手
続
的
な
論
理
に
つ
い
て
︑
カ
ン
ト
の
義
務
論
を
裏
づ
け
る
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
を
投
げ
か
け
る
だ
け
に
と
ど
め
て
し
ま
う
︵
︶︒
カ
ン
ト
の
義
務
Sandel
1998：
28/訳
：
31-32
論
と
い
う
の
は
︑﹁
み
ず
か
ら
の
信
条
が
普
遍
的
な
法
則
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
︑
そ
の
信
条
を
と
お
し
て
意
欲
で
き
る
よ
う
な
信
条
に
し
た
が
っ
て
行
為
せ
よ
﹂
と
す
る
普
遍
的
な
規
範
の
原
理
の
こ
と
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
さ
き
ほ
ど
ふ
れ
て
お
い
た
功
利
主
義
的
な
目
的
論
と
は
︑
ま
っ
た
く
ぎ
ゃ
く
の
立
場
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
サ
ン
デ
ル
は
︑﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
の
論
理
が
カ
ン
ト
の
義
務
論
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
か
ら
︑
義
務
論
の
要
件
を
み
た
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
点
だ
け
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
︑
手
続
き
の
論
理
に
た
い
す
る
批
判
と
し
て
は
ま
っ
と
う
な
も
の
だ
と
い
え
よ
う
︒
し
か
し
︑
サ
ン
デ
ル
は
︑
そ
れ
以
上
切
り
込
ん
で
い
く
こ
と
は
し
な
い
で
踵
を
返
し
て
し
ま
う
︒
そ
し
て
︑﹁
自
然
的
︑
社
会
的
環
境
の
偶
発
性
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
偏
向
を
回
避
す
る
た
め
﹂︑﹁
道
徳
的
に
不
適
切
な
も
の
に
た
い
す
る
考
慮
を
度
外
視
す
る
た
め
﹂
に
︑﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
が
設
定
さ
れ
た
の
だ
と
述
べ
る
だ
け
に
と
ど
め
る
︒
し
か
も
︑﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
が
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
正
義
の
原
理
は
︑
平
等
と
公
正
の
条
件
の
も
と
で
選
択
さ
れ
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
る
︒
契
約
の
当
事
者
た
ち
は
︑
異
な
っ
た
利
害
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
は
い
な
い
の
だ
か
ら
︑
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
か
ら
さ
ら
に
帰
結
さ
れ
る
の
は
︑
初
期
の
同
意
が
満
場
一
致
に
よ
る
こ
と
を
請
け
あ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
﹂︑
と
口
を
す
べ
ら
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︵
訳
文
は
多
少
変
更
し
た
︶︒
Sandel
1998：
25/訳
：
28.
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﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
に
関
し
て
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
み
ず
か
ら
が
﹁
純
粋
な
手
続
的
な
正
義
﹂︵
pure
proceduraljustice︶
の
概
念
と
言
明
し
て
い
る
よ
う
に
︑
あ
く
ま
で
も
論
証
の
手
続
き
の
た
め
の
手
段
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
手
続
き
論
を
媒
介
に
し
て
︑﹁
公
正
と
し
て
の
正
義
﹂
と
い
う
真
理
を
獲
得
す
る
と
い
う
実
質
合
理
性
へ
の
転
換
の
論
理
が
︑
初
期
ロ
ー
ル
ズ
の
特
長
で
あ
る
と
同
時
に
︑
も
っ
と
も
大
き
な
欠
陥
な
の
で
あ
る
︒
サ
ン
デ
ル
に
は
︑
そ
の
こ
と
が
理
解
で
き
て
い
な
い
︒
ち
な
み
に
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
こ
う
述
べ
て
い
る
︒
人
び
と
を
反
目
さ
せ
︑
自
分
だ
け
が
有
利
に
な
る
よ
う
に
社
会
的
・
自
然
的
な
状
況
を
食
い
物
に
し
よ
う
と
い
う
気
を
人
び
と
に
起
こ
さ
せ
る
︑
特
定
の
偶
発
事
の
も
つ
影
響
力
を
︑
何
と
か
し
て
無
効
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
た
め
に
こ
そ
︑
当
事
者
た
ち
は
︑
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
の
背
後
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
︑
と
こ
こ
で
仮
定
す
る
の
で
あ
る
︒
当
事
者
た
ち
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
選
択
肢
が
自
分
た
ち
自
身
の
個
別
の
ケ
ー
ス
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
あ
た
え
る
の
か
を
知
ら
な
い
ま
ま
︑
た
だ
一
般
的
な
考
慮
に
も
と
づ
い
て
の
み
︑
諸
原
理
を
評
価
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
︵
訳
文
は
多
少
変
R
aw
ls
1999a：
118/
訳
：
184-185.
更
し
た
︶︒
こ
う
し
た
文
脈
に
つ
い
て
︑
サ
ン
デ
ル
の
よ
う
に
︑
当
事
者
た
ち
が
異
な
っ
た
利
害
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
し
た
が
っ
て
満
場
一
致
で
正
義
の
原
理
を
選
び
と
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
で
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
手
続
き
論
を
オ
ー
ム
返
し
に
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
︒
こ
れ
で
は
︑
サ
ン
デ
ル
は
︑
批
判
者
と
し
て
は
失
格
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
こ
で
︑
ゲ
ー
ム
理
論
を
思
い
起
こ
し
て
も
ら
い
た
い
︒
ゲ
ー
ム
理
論
で
は
︑
①
ゲ
ー
ム
全
体
の
制
約
条
件
︑
②
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
集
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合
︑
③
各
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
予
測
可
能
な
行
動
の
集
合
︑
④
各
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
行
動
関
数
と
な
る
利
得
集
合
︑
こ
の
四
つ
が
構
成
要
素
を
な
す
︒
こ
れ
ら
す
べ
て
が
変
数
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
︑
ゲ
ー
ム
は
カ
オ
ス
に
陥
っ
て
し
ま
う
わ
け
だ
か
ら
︑
ゲ
ー
ム
全
体
の
制
約
条
件
と
し
て
規
則
ｆ
を
設
定
し
て
ｆ
︵
ｘ
︶
と
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ロ
ー
ル
ズ
も
ま
た
︑
こ
れ
と
お
な
じ
や
り
方
を
踏
襲
し
て
︑
原
初
状
態
を
規
則
ｆ
と
設
定
し
︑
こ
れ
に
価
値
中
立
性
を
付
与
し
た
う
え
で
︑
そ
の
ほ
か
の
構
成
要
素
を
独
立
変
数
と
し
て
︵
ｘ
︶
に
代
入
す
る
手
続
き
を
と
る
の
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
み
ず
か
ら
は
︑
こ
の
ゲ
ー
ム
の
観
察
者
と
し
て
第
三
者
の
位
相
を
確
保
し
︑
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
集
合
で
あ
る
﹁
当
事
者
た
ち
﹂
が
︑
あ
た
か
も
実
在
す
る
プ
レ
イ
ヤ
ー
で
あ
る
か
の
よ
う
に
確
証
し
て
み
せ
る
と
い
う
ゲ
ー
ム
・
ル
ー
ル
を
︑
舞
台
ま
わ
し
と
し
て
設
定
す
る
わ
け
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
︑﹁
当
事
者
た
ち
﹂
は
︑
お
か
れ
て
い
る
状
況
の
な
か
で
︑
自
分
た
ち
に
有
利
な
よ
う
に
判
断
し
︑
選
択
し
︑
行
動
す
る
存
在
と
措
定
さ
れ
︑
実
体
化
さ
れ
る
︒
け
れ
ど
も
︑
ロ
ッ
ク
に
し
ろ
︑
ル
ソ
ー
に
し
ろ
︑
あ
る
い
は
ロ
ー
ル
ズ
が
依
拠
す
る
カ
ン
ト
に
し
ろ
︑
社
会
契
約
論
と
い
う
ゲ
ー
ム
全
体
の
制
約
条
件
の
一
つ
で
あ
る
︑
い
つ
︑
ど
こ
で
︑
誰
が
契
約
を
交
わ
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
は
じ
め
た
ら
︑
契
約
論
と
い
う
理
論
枠
組
み
そ
の
も
の
が
成
立
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
そ
の
こ
と
を
︑
ロ
ー
ル
ズ
も
︑
そ
の
批
判
者
で
あ
る
サ
ン
デ
ル
も
十
分
に
承
知
し
て
い
る
︒
双
方
の
側
に
︑
そ
う
し
た
意
味
で
の
共
約
不
可
能
性
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
が
設
定
す
る
ゲ
ー
ム
は
︑
こ
う
な
る
︒
ま
ず
︑
ゲ
ー
ム
全
体
の
制
約
条
件
と
し
て
の
規
則
ｆ
を
原
初
状
態
と
設
定
し
て
︑
ｙ
＝
ｆ
︵
ｘ
︶
の
関
数
の
か
た
ち
に
す
る
︒
つ
ぎ
に
︑
社
会
契
約
と
い
う
ゲ
ー
ム
に
参
加
す
る
人
び
と
が
︑
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
な
モ
ナ
ド
︵
単
子
︶
の
ま
ま
で
は
い
け
な
い
わ
け
だ
か
ら
︑﹁
当
事
者
た
ち
﹂
と
し
て
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
集
合
を
確
認
す
る
︒
そ
し
て
︑
各
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
予
測
可
能
な
行
動
の
集
合
に
つ
い
て
は
︑
あ
く
ま
で
も
独
立
変
数
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
だ
か
ら
︑
偏
差
が
生
じ
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な
い
よ
う
に
︑
こ
の
予
測
可
能
な
行
動
の
集
合
の
全
体
を
﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
に
包
み
込
ん
で
し
ま
う
︒
さ
ら
に
︑
各
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
行
動
関
数
と
な
る
利
得
集
合
に
つ
い
て
は
︑﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
の
背
後
で
お
こ
な
わ
れ
る
︵
と
想
定
す
る
︶
社
会
契
約
と
い
う
手
続
き
に
よ
っ
て
︑
ｙ
＝
ｆ
︵
ｘ
︶
に
代
入
し
て
︑
従
属
変
数
ｙ
と
し
て
﹁
公
正
と
し
て
の
正
義
﹂︵
justice
as
fairness︶
が
導
き
だ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
す
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
み
ず
か
ら
が
想
定
す
る
原
初
状
態
に
お
け
る
社
会
契
約
が
︑
特
定
の
社
会
形
態
や
特
定
の
政
府
を
設
立
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
︵
政
府
の
中
立
性
︶
と
し
て
︑
ロ
ッ
ク
︑
ル
ソ
ー
︑
カ
ン
ト
の
社
会
契
約
論
と
の
違
い
を
強
調
し
な
が
ら
︑
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
︑
こ
の
原
初
的
な
社
会
契
約
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
原
理
が
︑
こ
れ
以
降
の
あ
ら
ゆ
る
合
意
を
規
定
し
て
い
く
普
遍
的
な
規
範
命
題
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
は
︑﹁
こ
れ
か
ら
参
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
的
な
協
力
関
係
の
種
類
や
︑
こ
れ
か
ら
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
政
府
の
形
態
も
︑
こ
れ
ら
の
原
理
が
明
確
に
定
め
て
く
れ
る
﹂
と
い
う
よ
う
に
し
て
︑
解
を
導
い
て
い
く
︵
訳
文
は
若
干
変
更
し
た
︶︒
こ
の
解
が
︑﹁
公
正
と
し
て
の
正
義
﹂
な
の
で
あ
る
︒
R
aw
ls
1999a：
10/訳
：
16.
こ
う
し
て
︑
そ
の
あ
と
の
社
会
関
係
や
政
府
形
態
す
べ
て
を
規
定
し
て
い
く
規
範
と
な
り
︑
規
準
と
な
る
正
義
の
原
理
と
し
て
の
﹁
公
正
と
し
て
の
正
義
﹂
が
︑
原
初
状
態
に
お
け
る
契
約
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
ゲ
ー
ム
は
︑
と
り
あ
え
ず
終
了
す
る
︒
当
事
者
た
ち
が
善
と
い
う
構
想
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
状
況
に
お
い
て
︑
そ
の
﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
の
背
後
で
正
義
と
い
う
原
理
を
選
び
と
る
と
す
る
論
理
に
つ
い
て
は
︑
予
測
可
能
な
行
動
の
集
合
が
も
た
ら
す
独
立
変
数
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
逃
げ
を
打
つ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
だ
が
︑
原
初
状
態
を
価
値
中
立
的
な
規
則
ｆ
と
し
て
設
定
し
︑
ｆ
︵
ｘ
︶
に
社
会
契
約
と
い
う
独
立
変
数
を
代
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
公
正
と
し
て
の
正
義
﹂
と
い
う
解
が
導
か
れ
る
と
す
る
理
路
は
︑
あ
く
ま
で
も
手
続
き
の
論
理
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
︒
け
れ
ど
も
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
こ
の
解
で
あ
る
﹁
公
正
と
し
て
の
正
義
﹂
を
︑﹁
善
に
た
い
す
る
正
義
の
優
位
﹂
を
根
拠
づ
け
る
た
め
の
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実
質
的
な
合
理
性
を
も
っ
た
準
拠
枠
で
あ
る
と
い
い
つ
づ
け
ざ
る
を
え
な
い
︒
そ
う
し
な
け
れ
ば
︑
ロ
ー
ル
ズ
に
お
け
る
普
遍
的
な
真
理
と
し
て
の
正
義
の
原
理
は
︑
成
立
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
に
と
っ
て
︑
な
ぜ
エ
ポ
ケ
ー
に
包
み
込
ん
で
ま
で
こ
の
導
出
の
論
理
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
措
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
理
由
は
︑
単
純
明
快
な
も
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
初
発
の
レ
ベ
ル
で
︑
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
が
準
拠
点
と
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
︑
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
伝
統
に
も
と
づ
く
所
与
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
共
通
善
︑
そ
し
て
︑
そ
れ
が
も
た
ら
す
は
ず
の
共
通
財
を
一
人
ひ
と
り
の
個
人
が
負
荷
と
し
て
背
負
い
込
ん
で
い
る
と
い
う
論
理
の
設
定
に
し
て
し
ま
う
と
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
っ
た
既
存
の
社
会
か
ら
所
与
の
も
の
と
し
て
あ
た
え
ら
れ
る
善
と
い
う
効
用
に
拘
束
さ
れ
︑
束
縛
さ
れ
て
身
動
き
が
と
れ
な
く
な
る
︒
そ
う
な
る
と
︑
タ
ブ
ラ
・
ラ
サ
の
原
初
状
態
に
お
い
て
社
会
契
約
を
交
わ
す
と
い
う
舞
台
ま
わ
し
の
な
か
で
︑
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル
︵
m
axim
in
rule︶
に
も
と
づ
い
て
正
義
の
原
理
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
︒
も
っ
と
ス
ト
レ
ー
ト
に
い
う
な
ら
ば
︑
そ
う
し
な
け
れ
ば
︑
ロ
ー
ル
ズ
が
正
義
の
原
理
の
優
位
性
を
措
定
す
る
理
論
の
枠
組
み
そ
の
も
の
が
︑
成
立
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
︒
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル
と
い
う
の
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
自
身
が
い
う
よ
う
に
︑
不
確
実
な
状
況
の
な
か
で
二
つ
の
最
悪
な
事
態
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
と
仮
定
し
た
場
合
︑
二
つ
の
最
悪
な
事
態
を
比
較
考
量
し
て
︑
よ
り
ま
し
な
ほ
う
を
選
択
す
る
こ
と
が
合
理
的
だ
と
す
る
判
断
基
準
の
こ
と
で
あ
る
︵
︶︒
つ
ま
り
︑
こ
の
ル
ー
ル
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
R
aw
ls
1999a：
132-133/訳
：
208
っ
て
︑
最
悪
の
場
合
で
も
︑
す
こ
し
で
も
安
全
で
︑
す
こ
し
で
も
確
実
だ
と
思
わ
れ
る
回
避
策
を
選
び
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
解
決
を
図
っ
て
い
こ
う
と
い
う
の
で
あ
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
損
益
表
を
作
成
し
て
︑
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る
最
悪
の
事
態
の
な
か
で
も
い
く
ら
か
で
も
利
得
が
残
る
よ
う
選
択
を
お
こ
な
う
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
︒
そ
し
て
︑
た
と
え
偶
発
的
に
最
悪
の
事
態
が
生
じ
た
と
し
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て
も
︑﹁
当
事
者
た
ち
﹂
は
︑
こ
の
マ
キ
シ
ミ
ン
解
と
し
て
正
義
の
二
つ
の
原
理
を
選
ん
で
い
く
だ
ろ
う
と
い
う
推
論
を
お
こ
な
う
わ
け
で
あ
る
︒
だ
が
︑
こ
の
理
念
的
な
正
当
化
の
論
理
は
︑
経
験
的
な
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
は
異
な
っ
て
確
か
め
よ
う
の
な
い
も
の
な
の
で
は
な
い
の
か
︒
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑
永
遠
に
正
当
化
な
ど
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
の
か
︒
し
か
も
︑
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
措
定
さ
れ
た
正
義
の
原
理
は
︑﹁
超
越
者
﹂
と
お
な
じ
位
相
で
設
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
こ
う
し
た
批
判
も
︑
ま
っ
た
く
的
を
射
た
も
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
︵
盛
山
︶︒
た
し
か
に
︑
こ
の
原
初
状
態
に
お
け
る
正
義
の
原
理
2006a：
308-311
の
正
当
化
の
論
理
は
︑
う
ま
く
整
合
性
の
と
れ
た
説
明
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
は
と
て
も
い
え
な
い
︒
ロ
ー
ル
ズ
の
弟
子
筋
に
あ
た
る
研
究
者
た
ち
も
ま
た
︑
誰
一
人
と
し
て
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
明
快
な
論
理
を
も
っ
て
ロ
ー
ル
ズ
の
擁
護
を
お
こ
な
う
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
︵F
reem
an
2003：
15;F
reem
an
2007：
167,177,188;L
ehning
2009：
43;P
ogge
︶︒
2007：
69;Scheffler
2003：
432
一
九
八
〇
年
代
に
な
る
と
︑
ロ
ー
ル
ズ
自
身
も
ま
た
︑
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル
に
も
と
づ
い
て
合
理
的
な
選
択
を
お
こ
な
う
と
い
う
契
約
論
の
準
拠
枠
を
捨
て
ざ
る
を
え
な
く
な
る
︒
そ
の
理
由
は
何
な
の
か
︒
も
ち
ろ
ん
︑
ケ
ネ
ス
・
ア
ロ
ー
︑
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ハ
ー
ト
︑
ジ
ョ
ン
・
ハ
ー
サ
ニ
な
ど
多
方
面
か
ら
批
判
を
浴
び
た
こ
と
も
︑
そ
の
理
由
の
一
つ
だ
ろ
う
︒
た
と
え
ば
︑
分
析
哲
学
の
方
法
論
に
も
と
づ
い
て
法
実
証
主
義
を
体
系
化
し
た
ハ
ー
ト
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
に
た
い
し
て
す
る
ど
い
批
判
の
矢
を
放
っ
て
い
る
︒
ま
ず
︑
自
由
を
経
済
的
・
社
会
的
な
有
利
と
交
換
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
う
え
で
︑
正
義
の
要
求
に
自
由
の
優
位
が
ふ
く
ま
れ
る
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
つ
い
で
︑
合
理
的
・
自
足
的
な
当
事
者
た
ち
が
︑
原
初
状
態
に
お
い
て
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
の
背
後
で
正
義
の
構
想
を
選
ぶ
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
自
分
た
ち
も
そ
の
成
員
で
あ
る
社
会
に
お
い
て
何
ら
か
の
望
ま
し
い
社
会
的
・
経
済
的
な
条
件
が
実
際
に
実
現
さ
れ
た
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あ
と
で
な
け
れ
ば
︑
何
の
ル
ー
ル
も
機
能
し
な
い
条
件
の
も
と
で
︑
当
事
者
た
ち
が
選
択
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
の
か
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︵
︶︒
こ
の
ハ
ー
ト
の
批
判
は
︑
自
由
と
正
義
の
矛
盾
︑
原
H
art
1975：
249
初
状
態
に
お
け
る
﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
の
背
後
に
お
け
る
選
択
と
い
う
手
続
き
の
論
理
︑
そ
し
て
﹁
当
事
者
た
ち
﹂
の
実
在
性
を
め
ぐ
る
ロ
ー
ル
ズ
の
欠
陥
を
抉
り
だ
し
た
も
の
だ
っ
た
︒
ふ
つ
う
な
ら
ば
︑
た
と
え
は
げ
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
よ
う
と
︑
自
分
が
主
要
な
準
拠
枠
と
し
て
き
た
も
の
を
簡
単
に
撤
回
し
︑
放
棄
し
て
し
ま
う
こ
と
は
︑
そ
う
簡
単
に
で
き
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
ロ
ー
ル
ズ
に
は
︑
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
︑
原
初
状
態
に
お
い
て
﹁
負
荷
の
な
い
自
己
﹂
と
し
て
の
当
事
者
た
ち
が
お
こ
な
う
諸
原
理
の
選
択
が
正
義
の
原
理
と
一
致
し
な
い
場
合
に
は
︑
諸
原
理
を
生
み
だ
し
て
い
く
条
件
の
ほ
う
を
変
更
す
れ
ば
い
い
の
だ
と
い
う
論
理
的
な
迂
回
路
を
︑
も
と
も
と
設
定
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
す
で
に
ふ
れ
て
お
い
た
よ
う
に
︑
こ
の
発
想
は
︑
ま
さ
に
整
合
説
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
そ
れ
が
︑﹁
内
省
的
︵
反
照
的
︶
均
衡
﹂︵
reflective
equilibrium
︶
と
い
う
手
続
的
な
合
理
性
の
道
具
立
て
だ
(
)
っ
た
︒
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
こ
う
い
う
︒
 
⁝
⁝
こ
れ
ら
の
原
理
が
︑
正
義
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
熟
慮
し
た
う
え
で
の
確
信
と
一
致
し
て
い
る
な
ら
ば
︑
そ
こ
ま
で
は
い
い
︒
し
か
し
︑
お
そ
ら
く
食
い
違
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
場
合
︑
わ
れ
わ
れ
は
一
つ
の
選
択
を
お
こ
な
う
︒
わ
れ
わ
れ
は
︑
初
期
状
況
の
説
明
の
ほ
う
を
修
正
す
る
か
︑
そ
れ
と
も
︑
す
で
に
存
在
し
て
い
る
判
断
の
ほ
う
を
変
更
す
る
か
︑
ど
ち
ら
か
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
と
い
う
の
は
︑
と
り
あ
え
ず
定
点
と
し
て
採
用
し
た
判
断
だ
ろ
う
と
︑
修
正
を
免
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
場
合
に
よ
っ
て
は
契
約
環
境
の
条
件
を
変
更
し
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
わ
れ
わ
れ
の
判
断
を
撤
回
し
て
︑
そ
れ
ら
を
原
理
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と
一
致
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
に
︑
行
っ
た
り
き
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
つ
い
に
合
理
的
な
条
件
を
明
ら
か
に
し
︑
十
分
に
簡
潔
な
も
の
に
さ
れ
︑
調
整
さ
れ
た
︑
熟
慮
に
も
と
づ
く
判
断
と
一
致
す
る
原
理
を
生
み
だ
す
初
期
条
件
に
つ
い
て
の
叙
述
を
み
い
だ
し
て
い
く
だ
ろ
う
︑
と
わ
た
し
は
思
う
︒
こ
う
し
た
事
態
を
︑
わ
た
し
は
︑
内
省
的
︵
反
照
的
︶
均
衡
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
︒
最
終
的
に
わ
れ
わ
れ
の
原
理
と
判
断
が
一
致
し
て
い
る
か
ら
均
衡
な
の
で
あ
り
︑
わ
れ
わ
れ
の
判
断
が
ど
の
よ
う
な
原
理
に
し
た
が
っ
て
い
る
の
か
︑
原
理
を
導
き
だ
し
た
前
提
が
何
な
の
か
を
知
っ
て
い
る
か
ら
︑
内
省
的
︵
反
照
的
︶
な
の
で
あ
る
︵R
aw
ls
訳
文
は
多
少
変
更
し
た
︶︒
1999a：
18/訳
：
29.
こ
の
﹁
内
省
的
︵
反
照
的
︶
均
衡
﹂
に
つ
い
て
も
︑
サ
ン
デ
ル
か
ら
批
判
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
っ
た
︒
サ
ン
デ
ル
は
︑
こ
う
批
判
す
る
︒﹁
義
務
論
的
な
自
己
は
︑
ま
っ
た
く
特
性
を
欠
い
て
い
る
の
だ
か
ら
︑
道
徳
的
に
重
要
な
意
味
に
お
い
て
自
己
認
識
を
も
つ
の
は
不
可
能
で
あ
る
︒
自
己
に
︑
負
荷
が
な
く
︑
本
質
的
に
﹇
自
己
が
﹈
剥
奪
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
︑
ど
ん
な
人
格
に
も
︑
内
省
す
る
た
め
の
自
己
内
省
﹇
の
機
会
﹈
な
ど
残
さ
れ
て
は
い
な
い
の
だ
﹂︵
訳
文
を
変
更
し
︑﹇
﹈
を
補
っ
Sandel
1998：
179/
訳
：
206.
た
︶︒
こ
の
批
判
は
︑﹁
負
荷
の
な
い
自
己
﹂
と
い
う
の
は
︑
い
わ
ば
空
っ
ぽ
な
無
の
状
態
な
の
で
あ
り
︑
自
己
と
い
う
主
体
に
付
与
さ
れ
る
は
ず
の
人
格
も
︑
認
識
能
力
や
判
断
能
力
も
な
い
の
だ
か
ら
︑
そ
も
そ
も
内
省
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
を
お
こ
な
う
こ
と
な
ど
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
サ
ン
デ
ル
か
ら
す
れ
ば
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
﹁
内
省
的
︵
反
照
的
︶
均
衡
﹂
の
論
理
の
弱
点
を
つ
い
た
カ
ウ
ン
タ
ー
・
パ
ン
チ
の
は
ず
な
の
だ
が
︑
な
ぜ
か
こ
こ
で
も
ま
た
追
撃
の
手
を
ゆ
る
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
こ
の
個
所
に
凝
縮
し
て
う
か
が
え
る
よ
う
に
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
正
義
の
原
理
と
い
う
ま
さ
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
措
定
さ
れ
た
準
拠
枠
を
保
持
し
て
い
く
こ
と
を
第
一
義
的
に
考
え
て
い
る
︒
も
し
そ
れ
以
外
の
ノ
イ
ズ
︵
阻
害
要
因
︶
が
生
じ
た
な
ら
ば
︑
そ
ち
ら
の
ほ
う
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の
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
調
整
を
図
っ
て
い
け
ば
い
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
自
身
が
い
う
よ
う
に
︑
定
点
と
し
て
い
っ
た
ん
確
証
さ
れ
た
正
義
の
原
理
と
い
っ
て
も
︑
そ
れ
は
暫
定
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
た
え
ず
反
証
可
能
性
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
う
し
た
事
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
︑
修
正
に
お
う
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
︒
そ
の
た
め
︑
ロ
ー
ル
ズ
に
し
て
み
れ
ば
︑
原
初
状
態
に
お
か
れ
た
﹁
当
事
者
た
ち
﹂
が
試
行
錯
誤
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
同
一
の
均
衡
解
へ
と
た
ど
り
つ
い
て
い
く
の
だ
と
い
う
論
理
設
定
に
し
て
お
い
て
︑
つ
い
に
は
﹁
当
事
者
た
ち
﹂
が
合
理
的
な
条
件
を
あ
き
ら
か
に
し
︑
簡
潔
で
︑
調
整
さ
れ
た
︑
熟
慮
に
も
と
づ
い
た
判
断
を
下
し
て
︑
正
義
の
原
理
に
達
す
る
均
衡
解
を
み
い
だ
し
て
い
く
と
い
う
筋
立
て
に
し
た
い
わ
け
で
あ
る
︒
サ
ン
デ
ル
は
︑
原
初
の
無
の
状
態
に
お
か
れ
た
﹁
負
荷
の
な
い
自
己
﹂
に
は
︑
そ
も
そ
も
自
己
と
い
う
主
体
に
付
与
さ
れ
る
人
格
も
︑
認
識
能
力
や
判
断
能
力
も
備
わ
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
︑
内
省
と
い
う
行
為
を
お
こ
な
う
こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
拒
否
点
を
設
定
で
き
て
い
る
︒
そ
こ
で
追
撃
を
や
め
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
︑
さ
ら
に
︑
ロ
ー
ル
ズ
が
設
定
す
る
よ
う
な
﹁
当
事
者
た
ち
﹂
が
一
堂
に
会
し
て
︑
あ
る
い
は
何
ら
か
の
か
た
ち
で
連
絡
を
と
り
あ
っ
て
︑
試
行
錯
誤
の
す
え
に
均
衡
解
に
達
す
る
合
意
形
成
を
お
こ
な
う
こ
と
な
ど
不
可
能
で
は
な
い
の
か
と
い
う
よ
う
に
︑
ロ
ー
ル
ズ
を
追
い
つ
め
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
契
約
論
の
理
論
枠
組
み
を
熟
知
し
て
い
る
サ
ン
デ
ル
に
は
︑
契
約
論
の
核
心
を
な
す
社
会
契
約
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
部
分
を
衝
い
て
い
く
こ
と
に
た
い
し
て
躊
躇
が
は
た
ら
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
す
で
に
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
︑
こ
の
﹁
内
省
的
︵
反
照
的
︶
均
衡
﹂
を
図
り
︑
均
衡
解
を
導
い
て
い
く
主
体
は
誰
な
の
か
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
設
定
す
る
﹁
当
事
者
た
ち
﹂
で
い
い
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
︑
ク
レ
ー
ム
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
答
え
も
︑
単
純
明
快
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
内
省
を
お
こ
な
う
主
体
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
が
仮
想
す
る
主
体
で
あ
る
﹁
当
事
者
た
ち
﹂
な
ど
で
は
な
く
︑
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ま
ぎ
れ
も
な
く
︑
ロ
ー
ル
ズ
自
身
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
そ
し
て
︑
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル
に
も
と
づ
い
て
合
理
的
な
選
択
を
お
こ
な
う
と
い
う
契
約
論
の
準
拠
枠
が
批
判
の
的
に
な
る
と
︑
こ
の
融
通
無
碍
な
道
具
立
て
を
活
用
し
︑
ま
さ
に
ロ
ー
ル
ズ
自
身
が
内
省
的
均
衡
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル
を
主
要
な
導
出
回
路
と
す
る
こ
と
を
放
棄
し
︑
新
た
な
準
拠
枠
の
設
定
を
お
こ
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
四
分
配
的
正
義
と
格
差
原
理
し
か
し
な
が
ら
︑
正
義
の
原
理
を
根
拠
づ
け
る
た
め
の
準
拠
枠
を
変
更
し
た
あ
と
に
な
っ
て
も
︑
こ
の
﹁
内
省
的
︵
反
照
的
︶
均
衡
﹂
と
い
う
道
具
立
て
は
︑
か
た
ち
を
変
え
て
引
き
つ
づ
き
保
持
し
つ
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
︒
一
九
九
三
年
に
公
刊
さ
れ
た
﹃
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
﹄
は
︑
後
期
ロ
ー
ル
ズ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
変
換
を
提
示
し
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
︒
だ
が
︑
こ
こ
で
も
︑﹁
⁝
⁝
正
義
に
つ
い
て
の
政
治
的
な
構
想
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
た
め
に
は
︑
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
で
一
般
化
さ
れ
る
よ
う
な
︑
適
切
な
内
省
に
も
と
づ
い
て
熟
慮
し
た
う
え
で
の
確
信
︑
な
い
し
は
︑
ほ
か
の
と
こ
ろ
で
﹃
内
省
的
︵
反
照
的
︶
均
衡
﹄
と
呼
ん
で
お
い
た
も
の
と
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︵
︶︒﹁
適
切
な
内
省
に
も
と
づ
く
熟
慮
R
aw
ls
1993/2005：
8
に
よ
る
確
信
﹂
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
で
︑
手
続
き
主
義
の
迂
回
路
と
し
て
設
定
さ
れ
た
﹁
内
省
的
︵
反
照
的
︶
均
衡
﹂
の
準
拠
枠
が
依
然
と
し
て
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
︒
け
れ
ど
も
︑
こ
こ
で
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
変
換
に
つ
い
て
は
︑
ひ
と
ま
ず
お
い
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
︒
ロ
ー
ル
ズ
の
側
で
パ
ラ
ダ
イ
ム
変
換
が
お
こ
な
わ
れ
た
あ
と
で
も
な
お
︑
サ
ン
デ
ル
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
が
初
発
の
自
己
と
は
何
な
の
か
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に
つ
い
て
省
察
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
し
︑
善
に
た
い
す
る
正
義
の
優
位
と
い
う
概
念
設
定
に
つ
い
て
の
反
省
も
し
て
な
い
と
い
う
よ
う
に
︑
き
び
し
い
批
判
の
姿
勢
を
あ
ら
た
め
る
こ
と
は
な
い
︒
さ
ら
に
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
暗
黙
の
慣
習
や
理
解
に
規
定
さ
れ
︑
み
ず
か
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
た
い
す
る
反
省
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
﹁
状
況
づ
け
ら
れ
た
自
己
﹂︵
situated
self︶
と
い
う
主
体
の
措
定
を
︑
サ
ン
デ
ル
が
変
更
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
︵Sandel
1996：
117-118/訳
（
上
）：
149-150;Sandel
1998：
︶︒
182/訳
：
209
と
い
う
の
は
︑
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
と
し
て
の
サ
ン
デ
ル
に
と
っ
て
︑
自
分
が
属
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
自
由
で
独
立
し
た
自
己
と
し
て
自
分
自
身
を
理
解
し
︑
自
分
が
選
択
し
た
も
の
で
は
な
い
︵
つ
ま
り
は
︑
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
外
部
環
境
と
し
て
あ
た
え
ら
れ
︑
拘
束
さ
れ
て
い
る
︶
道
徳
的
な
紐
帯
に
束
縛
さ
れ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
︑
こ
れ
ま
で
共
通
に
認
め
あ
い
︑
重
ん
じ
て
き
た
連
帯
と
忠
誠
︑
歴
史
的
な
記
憶
と
信
仰
を
ふ
く
め
た
道
徳
的
︑
政
治
的
な
責
務
の
も
つ
意
味
が
何
な
の
か
︑
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
想
い
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︵
︶︒
Sandel
2009：
220/訳
：
285
サ
ン
デ
ル
は
︑
共
和
主
義
的
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
に
分
類
さ
れ
る
け
れ
ど
も
︑
多
数
者
主
義
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
価
値
が
確
定
さ
れ
て
い
く
と
い
う
立
場
は
と
ら
な
い
︒
自
分
で
も
表
明
し
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
負
荷
の
あ
る
自
己
﹂
と
い
う
点
に
お
い
て
の
み
︑
自
分
は
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
自
負
が
強
い
︒
そ
の
分
だ
け
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
﹁
負
荷
の
な
い
自
己
﹂
と
い
う
道
具
立
て
に
た
い
す
る
批
判
が
激
し
さ
の
度
を
く
わ
え
て
い
く
の
で
あ
る
︒﹁
⁝
⁝
正
義
の
原
理
は
︑
そ
の
道
徳
的
な
力
を
︑
特
定
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
伝
統
の
な
か
で
一
般
的
に
支
持
さ
れ
︑
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
価
値
観
か
ら
引
き
だ
す
も
の
な
の
で
あ
る
︒
何
が
正
義
で
︑
何
が
正
義
で
な
い
か
を
定
義
づ
け
る
の
は
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
価
値
観
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
︑
正
義
と
善
を
結
び
つ
け
る
こ
う
し
た
方
法
が
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
的
な
の
で
あ
る
﹂︵Sandel
1998：
x/訳
：
vii;Sandel
2005：
253/訳
：
374.
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訳
文
は
変
更
し
た
︶︒
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
︑
サ
ン
デ
ル
の
強
い
想
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
選
択
の
基
準
と
な
る
先
行
的
な
自
己
理
解
の
な
い
ま
ま
︑
個
人
や
自
己
の
自
由
な
選
択
と
い
う
メ
タ
倫
理
学
的
な
ロ
ジ
ッ
ク
を
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
共
有
し
て
い
る
と
い
う
批
判
に
つ
い
て
は
︑
サ
ン
デ
ル
が
強
調
す
る
﹁
負
荷
の
あ
る
自
己
﹂
と
い
っ
た
原
初
状
態
に
お
け
る
主
体
や
自
己
を
め
ぐ
る
概
念
規
定
の
優
劣
が
問
題
な
の
で
は
な
い
︑
と
応
答
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
と
い
う
の
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
原
初
状
態
に
お
け
る
正
義
の
論
理
づ
け
の
手
続
き
論
の
準
拠
枠
に
つ
い
て
疑
問
を
投
げ
か
け
る
に
し
て
も
︑
正
義
の
二
つ
の
原
理
に
つ
い
て
︑
大
き
な
変
更
を
く
わ
え
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
二
つ
の
原
理
が
ま
っ
た
く
正
し
い
と
い
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
︒
と
も
あ
れ
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
こ
う
定
義
づ
け
て
い
る
︵R
aw
ls
1999a：
53ff,65ff,72,214ff,263ff/
︶︒
訳
：
84ff,102ff,114,328ff,398ff
第
一
原
理
各
人
は
︑
平
等
な
基
本
的
諸
自
由
の
も
っ
と
も
広
範
な
制
度
的
枠
組
み
に
た
い
す
る
対
等
な
権
利
を
保
持
す
べ
き
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
も
っ
と
も
広
範
な
枠
組
み
と
い
っ
て
も
︑
無
制
限
な
も
の
で
は
な
く
︑
ほ
か
の
す
べ
て
の
人
び
と
の
自
由
と
同
様
に
︑
広
範
な
制
度
枠
組
み
と
両
立
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
第
二
原
理
︵
改
正
前
︶
社
会
的
・
経
済
的
な
不
平
等
は
︑
つ
ぎ
の
二
つ
の
条
件
を
み
た
す
よ
う
に
編
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒︵
ａ
︶
そ
う
し
た
不
平
等
が
各
人
の
利
益
に
な
る
と
無
理
な
く
予
測
で
き
る
こ
と
︑
そ
し
て
︑︵
ｂ
︶
全
員
に
開
か
れ
て
い
る
地
位
や
職
務
に
付
随
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
︒
第
二
原
理
︵
改
正
後
︶
社
会
的
・
経
済
的
な
不
平
等
は
︑
つ
ぎ
の
二
つ
の
条
件
を
み
た
す
よ
う
に
編
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒︵
ａ
︶
そ
う
し
た
不
平
等
が
も
っ
と
も
不
利
な
人
び
と
の
期
待
便
益
を
最
大
限
に
す
る
こ
と
︵
格
差
原
理
︶︑
そ
し
て
︑︵
ｂ
︶
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公
正
な
機
会
の
均
等
と
い
う
条
件
の
も
と
で
全
員
に
開
か
れ
て
い
る
職
務
や
地
位
に
付
随
す
る
も
の
に
と
ど
め
る
こ
と
︵
機
会
均
等
原
理
︶︒
こ
の
二
つ
の
原
理
を
め
ぐ
っ
て
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
平
等
で
基
本
的
な
自
由
を
規
定
し
︑
そ
れ
を
保
障
す
る
社
会
シ
ス
テ
ム
と
い
う
側
面
と
︑
社
会
的
・
経
済
的
な
不
平
等
の
範
囲
を
確
定
す
る
側
面
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
︒
そ
の
意
味
に
お
い
て
︑
各
人
が
自
由
に
関
し
て
対
等
な
権
利
を
も
つ
と
す
る
第
一
原
理
の
ほ
う
が
︑
所
得
と
富
の
分
配
︑
そ
し
て
職
責
と
地
位
に
た
い
す
る
機
会
の
平
等
を
規
定
し
た
第
二
原
理
よ
り
も
優
先
す
る
と
し
て
︑
二
つ
の
正
義
の
原
理
に
は
っ
き
り
と
優
先
順
位
を
つ
け
る
の
で
あ
る
︒と
か
く
︑
わ
れ
わ
れ
の
目
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
自
身
が
規
定
内
容
を
改
正
し
た
あ
と
の
︑﹁
も
っ
と
も
不
利
な
人
び
と
に
と
っ
て
最
大
の
便
益
を
も
た
ら
す
こ
と
﹂
と
い
う
﹁
格
差
原
理
﹂︵
diference
principle︶
に
い
き
が
ち
で
あ
る
︒
だ
が
︑
ロ
ー
ル
ズ
に
と
っ
て
は
︑
政
治
的
な
自
由
を
は
じ
め
︑
言
論
︑
集
会
︑
良
心
︑
宗
教
︑
身
体
︑
投
票
権
︑
財
産
権
な
ど
の
自
由
と
い
っ
た
﹁
基
本
財
﹂︵
pri-
m
ary
goods︶
を
保
障
す
る
こ
と
が
︑
何
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
︵
第
一
原
理
︶︒
こ
う
し
た
基
本
財
が
保
障
さ
れ
︑
確
保
さ
れ
た
う
え
で
︑
各
人
に
社
会
的
な
地
位
や
身
分
へ
の
機
会
を
均
等
に
あ
た
え
︵
第
二
原
理
ｂ
︶︑
各
人
に
便
益
が
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
社
会
的
・
経
済
的
な
不
平
等
の
調
整
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
く
︵
第
二
原
理
ａ
︶︒
こ
れ
が
︑
ロ
ー
ル
ズ
自
身
に
よ
る
正
義
の
二
つ
の
原
理
の
格
づ
け
で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
︑
基
本
的
な
自
由
と
平
等
の
保
障
を
唱
え
る
第
一
原
理
に
つ
い
て
は
︑
誰
で
も
す
ん
な
り
と
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
ち
な
み
に
︑﹁
基
本
財
﹂
と
い
う
の
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
特
有
の
包
括
的
な
概
念
で
あ
り
︑
権
利
︑
自
由
︑
機
会
︑
所
得
︑
富
が
あ
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げ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
政
治
的
な
自
由
︑
言
論
︑
集
会
︑
良
心
︑
宗
教
︑
身
体
︑
投
票
権
︑
財
産
権
な
ど
各
国
の
憲
法
が
掲
げ
る
基
本
権
と
い
う
も
の
と
︑
所
得
や
富
な
ど
供
給
が
有
限
な
経
済
財
も
い
っ
し
ょ
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
︑
包
括
的
な
概
念
な
の
で
あ
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
基
本
財
を
︑
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
欲
す
る
も
の
を
ふ
く
む
﹁
社
会
的
基
本
財
﹂
で
あ
る
と
と
ら
え
て
︑
倫
理
規
範
や
道
徳
規
範
に
つ
い
て
も
基
本
財
に
ふ
く
め
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
極
論
す
れ
ば
︑
空
気
な
ど
の
自
由
財
以
外
の
も
の
は
す
べ
て
基
本
財
の
範
疇
に
は
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
︒
ロ
ー
ル
ズ
は
︑﹁
自
尊
心
﹂︵
self-respect︶
な
い
し
は
﹁
自
己
肯
定
感
﹂
︵
self-esteem
︶
も
︑
社
会
的
基
本
財
に
ふ
く
ま
れ
る
と
す
る
︵R
aw
ls
1999a：
︶︒
こ
の
自
尊
心
に
つ
い
て
は
︑
各
人
の
自
律
を
確
証
す
る
と
54,386/訳
：
86,577
同
時
に
︑
生
得
の
才
能
や
生
ま
れ
と
い
っ
た
各
人
の
運
・
不
運
に
よ
っ
て
所
得
や
地
位
に
格
差
が
生
じ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
︑
ノ
ブ
レ
ス
・
オ
ブ
リ
ー
ジ
ュ
︵
noblesse
oblige︶
の
精
神
を
発
揮
し
て
い
く
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
唱
え
た
も
の
で
あ
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
こ
の
自
尊
心
を
基
本
財
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
第
二
原
理
ｂ
が
い
う
地
位
や
身
分
へ
の
機
会
均
等
を
保
障
す
る
だ
け
で
は
埋
め
き
れ
な
い
格
差
を
︑
い
か
に
調
整
し
︑
補
塡
し
て
い
く
の
か
と
い
う
格
差
原
理
︵
第
二
原
理
ａ
︶
へ
の
橋
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リベラルな平等
liberal equality
デモクラティックな平等
democratic equality
生得の自由の体系
system of natural liberty
生得の貴族制
natural aristocracy
効率性原理
principle of efficiency
格差原理
difference principle
各人の有利（＝利益）everyoneʼs advantage
平等に開かれている
equally open
才能に開かれたキャリアとして
の平等
equality as careers open to
talents
公正な機会均等としての平等
equality as equality of fair
opportunity
（表）正義の二原理の対比
出典（Rawls 1999a:57/訳:90）
渡
し
を
企
て
る
わ
け
で
あ
る
︒
じ
じ
つ
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
才
能
に
開
か
れ
た
キ
ャ
リ
ア
と
し
て
の
平
等
と
公
正
な
機
会
均
等
と
し
て
の
平
等
と
の
相
関
性
に
つ
い
て
︑
パ
レ
ー
ト
最
適
を
め
ざ
す
効
率
性
原
理
が
生
得
の
自
由
の
体
系
で
あ
り
︑
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
を
目
的
と
す
る
の
に
た
い
し
て
︑
格
差
原
理
は
︑
生
得
の
貴
族
制
で
あ
り
︑
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
平
等
を
め
ざ
す
も
の
だ
と
強
調
す
る
︵
︶︵
表
R
aw
ls
1999a：
57/訳
：
90
参
照
︶︒
そ
し
て
︑
こ
の
対
比
表
の
う
ち
生
得
の
自
由
の
体
系
に
つ
い
て
は
︑
平
等
な
自
由
と
自
由
な
市
場
経
済
を
前
提
と
し
て
お
り
︑
形
式
的
な
機
会
の
平
等
と
対
等
な
法
的
権
利
を
社
会
編
成
の
基
本
に
し
て
い
る
と
説
明
す
る
︒
ま
た
︑
格
差
原
理
を
表
象
す
る
生
得
の
貴
族
制
に
つ
い
て
は
︑
恵
ま
れ
た
生
来
の
資
質
を
備
え
た
人
び
と
が
︑
ノ
ブ
レ
ス
・
オ
ブ
リ
ー
ジ
ュ
に
も
と
づ
い
て
財
を
提
供
し
︑
も
っ
と
も
恵
ま
れ
な
い
人
び
と
の
有
利
＝
利
益
に
な
る
よ
う
に
分
配
し
て
い
く
と
い
う
構
想
で
あ
る
と
い
う
位
置
づ
け
を
あ
た
え
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
結
果
と
し
て
︑
機
会
均
等
原
理
を
表
象
す
る
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
平
等
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
枠
組
み
を
設
え
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
︑
第
二
原
理
で
あ
る
機
会
均
等
原
理
と
格
差
原
理
が
︑
ち
ょ
う
ど
ぎ
ゃ
く
の
位
置
に
入
れ
替
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
喚
起
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
す
で
に
ふ
れ
て
お
い
た
よ
う
に
︑﹁
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
﹂
を
唱
え
る
功
利
主
義
の
多
数
者
主
義
の
場
合
に
は
︑
人
び
と
の
個
別
の
利
益
が
ど
ん
な
に
不
均
衡
だ
ろ
う
と
︑
結
果
的
に
そ
の
総
計
が
大
き
け
れ
ば
い
い
の
だ
と
い
う
理
由
で
不
平
等
を
容
認
す
る
も
の
だ
︑
と
ロ
ー
ル
ズ
は
批
判
す
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
ロ
ー
ル
ズ
か
ら
す
れ
ば
︑
功
利
主
義
に
も
と
づ
く
リ
ベ
ラ
ル
な
平
等
も
︑
た
だ
ち
に
認
め
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒
そ
こ
で
︑﹁
不
正
義
と
は
︑
全
員
に
便
益
を
も
た
ら
さ
な
い
不
平
等
の
こ
と
で
あ
る
﹂
と
い
う
単
純
明
快
な
基
準
を
設
定
す
る
︒
こ
う
し
て
お
け
ば
︑
功
利
主
義
に
も
と
づ
く
効
率
性
原
理
を
全
面
的
に
排
除
し
な
く
と
も
す
む
か
ら
で
あ
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る
︒
と
い
う
の
は
︑
た
と
え
効
率
性
原
理
だ
ろ
う
と
︑
す
こ
し
で
も
便
益
を
も
た
ら
す
も
の
な
ら
ば
︑
不
正
義
と
は
い
え
な
い
と
い
う
理
由
づ
け
に
も
な
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
伏
線
を
敷
い
た
う
え
で
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
生
ま
れ
な
が
ら
の
才
能
に
恵
ま
れ
︑
あ
る
い
は
運
に
よ
っ
て
多
く
の
分
配
を
え
た
者
は
︑
ノ
ブ
レ
ス
・
オ
ブ
リ
ー
ジ
ュ
の
精
神
を
発
揮
し
て
︑
み
ず
か
ら
に
ハ
ン
デ
ィ
を
課
し
て
︑
こ
の
不
正
義
を
解
消
す
る
こ
と
に
務
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
解
決
策
を
示
す
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
不
平
等
な
分
配
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
た
め
に
︑
各
人
に
有
利
が
も
た
ら
さ
れ
ず
︑
格
差
が
縮
ま
ら
な
い
︑
埋
ま
ら
な
い
と
い
う
事
態
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
︑
ハ
ン
デ
ィ
を
つ
け
て
平
等
に
分
配
さ
れ
る
よ
う
に
︑
し
か
も
相
対
的
に
平
等
な
分
配
が
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
調
整
を
お
こ
な
っ
て
い
け
ば
い
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
︑
こ
の
調
整
を
お
こ
な
う
主
体
は
誰
な
の
か
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
調
整
を
お
こ
な
っ
て
い
く
の
か
︑
さ
ら
に
︑
そ
の
制
度
的
保
障
に
つ
い
て
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
︑
た
だ
一
点
だ
け
︑﹁
原
理
が
諸
個
人
に
た
い
し
て
名
指
し
を
し
た
り
︑
あ
る
い
は
︑
各
人
が
不
平
等
か
ら
利
得
を
え
る
べ
き
だ
と
要
求
し
た
り
す
る
場
合
︑
考
慮
の
対
象
と
さ
れ
る
の
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
地
位
が
あ
り
︑
職
務
に
つ
い
て
い
る
代
表
に
ふ
さ
わ
し
い
諸
個
人
︵
rep-
resentative
persons︶
で
あ
る
﹂
と
い
う
だ
け
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
︵
訳
文
は
変
更
し
た
︶︒
R
aw
ls
1998a：
56/訳
：
88.
ロ
ー
ル
ズ
は
︑﹃
正
議
論
﹄
が
妥
当
す
る
範
囲
を
一
国
レ
ベ
ル
に
限
定
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
︑
そ
の
意
味
で
は
︑
す
く
な
く
と
も
国
家
や
政
府
と
い
っ
た
政
治
制
度
が
調
整
者
の
役
割
を
は
た
し
て
い
く
と
い
っ
た
姿
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
じ
じ
つ
︑
ロ
ー
ル
ズ
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
解
釈
で
は
︑﹁
公
職
を
担
う
人
は
︑
仲
間
の
市
民
た
ち
に
た
い
し
て
責
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
﹂
︵
︶
と
い
っ
た
よ
う
な
個
所
か
ら
類
推
し
て
︑
政
府
が
こ
の
分
配
と
調
整
を
お
こ
な
っ
て
い
く
主
体
で
R
aw
ls
1999a：
97/訳
：
152
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あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
だ
が
︑
ロ
ー
ル
ズ
自
身
の
口
か
ら
︑
国
家
や
政
府
と
い
う
こ
と
ば
が
で
て
き
た
と
し
て
も
︑
格
差
原
理
が
き
ち
ん
と
実
行
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
み
ま
も
り
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
介
入
し
︑
規
制
し
︑
調
整
す
る
と
い
っ
た
ガ
バ
ニ
ン
グ
︵
統
治
行
為
︶
の
主
体
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
文
脈
と
し
て
︑
国
家
や
政
府
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
い
ち
ど
も
な
い
︒
い
っ
ぽ
う
︑﹁
社
会
的
地
位
の
あ
る
諸
個
人
﹂
に
つ
い
て
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
自
身
が
︑
そ
の
代
表
的
な
例
と
し
て
企
業
家
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︵
︶︒
R
aw
ls
1998a：
67-68/訳
：
106
そ
こ
ま
で
は
︑
よ
し
と
し
よ
う
︒
だ
が
︑
お
な
じ
よ
う
に
︑
格
差
原
理
の
実
行
を
担
保
し
て
い
く
制
度
的
保
障
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
︒
さ
ら
に
︑
調
整
者
の
権
威
づ
け
︵
正
当
化
︶
に
つ
い
て
も
︑
も
ち
ろ
ん
あ
き
ら
か
に
は
さ
れ
て
い
な
い
︒
こ
う
し
て
︑
社
会
編
成
に
お
け
る
調
整
者
と
し
て
中
心
的
な
役
割
を
担
う
は
ず
の
政
治
シ
ス
テ
ム
や
制
度
的
保
障
を
め
ぐ
る
ロ
ー
ル
ズ
の
曖
昧
さ
は
︑
こ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
お
き
ざ
り
に
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
に
し
て
み
れ
ば
︑
恵
ま
れ
た
人
び
と
が
︑
自
分
の
資
産
や
才
能
と
い
っ
た
基
本
財
を
不
遇
で
も
っ
と
も
不
利
な
人
び
と
に
分
か
ち
あ
う
︑
ノ
ブ
レ
ス
・
オ
ブ
リ
ー
ジ
ュ
に
も
と
づ
く
扶
助
の
精
神
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
格
差
の
是
正
が
図
ら
れ
て
い
く
と
い
う
だ
け
で
十
分
だ
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
︒
ぎ
ゃ
く
の
言
い
方
を
す
れ
ば
︑
恵
ま
れ
た
人
び
と
が
︑
自
分
の
資
産
や
才
能
と
い
っ
た
基
本
財
を
す
べ
て
投
げ
う
っ
て
ま
で
︑
も
っ
と
も
不
利
な
人
び
と
に
貢
献
し
︑
寄
与
し
て
い
く
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
︑
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
恵
ま
れ
た
人
び
と
に
よ
る
最
大
限
の
貢
献
が
か
え
っ
て
マ
イ
ナ
ス
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
事
態
を
︑
社
会
は
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
と
い
う
の
は
︑
ほ
か
の
条
件
が
お
な
じ
だ
と
す
る
と
︑
恵
ま
れ
た
人
び
と
の
貢
献
が
プ
ラ
ス
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
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か
わ
ら
ず
︑
最
善
の
計
画
が
実
現
さ
れ
な
い
と
い
う
事
態
よ
り
も
︑
恵
ま
れ
た
人
び
と
に
よ
る
最
大
限
の
貢
献
が
か
え
っ
て
マ
イ
ナ
ス
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
事
態
の
ほ
う
が
︑
も
っ
と
重
大
な
過
ち
を
も
た
ら
す
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︵R
aw
ls
訳
文
は
変
更
し
た
︶︒
1999a：
68/訳
：
107.
ロ
ー
ル
ズ
に
と
っ
て
は
︑
恵
ま
れ
た
上
流
階
級
の
人
び
と
に
賦
与
さ
れ
る
財
が
減
少
す
れ
ば
︑
恵
ま
れ
な
い
下
流
階
級
の
人
び
と
の
取
り
分
が
減
っ
て
し
ま
う
と
い
う
正
比
例
の
関
係
が
︑
正
義
に
適
っ
た
状
態
な
の
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
こ
こ
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
恵
ま
れ
た
人
び
と
の
最
大
限
の
財
の
提
供
が
︑
恵
ま
れ
な
い
人
び
と
の
暮
ら
し
向
き
を
向
上
さ
せ
た
と
し
て
も
︑
恵
ま
れ
た
人
び
と
が
破
綻
に
追
い
こ
ま
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
反
比
例
の
関
係
に
な
れ
ば
︑
正
義
に
反
す
る
状
態
が
も
た
ら
さ
れ
て
し
ま
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
恵
ま
れ
た
人
び
と
に
よ
る
最
大
限
の
貢
献
が
︑
恵
ま
れ
た
人
び
と
の
財
に
も
︑
暮
ら
し
向
き
に
も
か
え
っ
て
マ
イ
ナ
ス
に
な
ら
な
い
よ
う
に
︑
そ
う
し
た
事
態
を
回
避
す
る
こ
と
が
︑
こ
こ
で
の
マ
キ
シ
ミ
ン
解
な
の
で
あ
る
︒
﹁
も
っ
と
も
不
利
な
人
び
と
に
た
い
す
る
期
待
便
益
の
最
大
化
﹂
を
強
調
す
る
に
し
て
も
︑
そ
れ
は
︑
財
や
富
の
分
配
の
平
等
と
い
う
努
力
目
標
に
近
づ
い
て
い
く
べ
き
だ
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
っ
て
︑
け
っ
し
て
完
全
な
平
等
主
義
を
め
ざ
し
て
い
る
か
ら
な
ど
で
は
な
い
︒
恵
ま
れ
た
人
び
と
は
︑
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
に
と
っ
て
有
利
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
合
理
的
に
考
量
さ
れ
る
範
囲
に
か
ぎ
っ
て
︑
も
っ
と
も
不
利
な
人
び
と
に
た
い
し
て
精
一
杯
の
貢
献
を
お
こ
な
い
︑
寄
与
し
て
い
け
ば
い
い
の
だ
と
い
う
こ
と
︑
こ
れ
が
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
格
差
原
理
が
も
た
ら
す
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
平
等
と
効
率
性
原
理
と
の
妥
協
点
な
の
で
あ
る
︒
格
差
原
理
を
掲
げ
て
︑﹁
も
っ
と
も
不
利
な
人
び
と
に
と
っ
て
最
大
の
便
益
を
も
た
ら
す
こ
と
﹂
と
い
う
目
標
設
定
を
お
こ
な
っ
た
と
こ
ろ
ま
で
は
い
い
と
し
て
も
︑
ノ
ブ
レ
ス
・
オ
ブ
リ
ー
ジ
ュ
の
精
神
に
も
と
づ
い
た
生
得
の
貴
族
制
に
よ
る
善
意
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
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ム
︵
温
情
主
義
︶
に
委
ね
ら
れ
る
と
す
る
だ
け
で
は
︑﹁
公
正
と
し
て
の
正
義
﹂
に
適
っ
た
社
会
編
成
は
も
た
ら
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
︒
こ
う
考
え
る
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
そ
れ
と
は
次
元
の
異
な
っ
た
︑
機
会
均
等
原
理
を
表
象
す
る
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
平
等
に
も
と
づ
い
た
社
会
編
成
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
姿
勢
を
示
す
︒
け
れ
ど
も
︑
ロ
ー
ル
ズ
が
︑
そ
の
具
体
像
を
つ
ま
び
ら
か
に
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
い
︒
な
ぜ
そ
う
な
の
か
に
つ
い
て
は
︑
す
こ
し
説
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
ま
ず
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
が
最
後
に
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
平
等
に
言
及
し
て
い
る
部
分
を
念
の
た
め
に
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
︒
彼
は
︑
こ
う
い
う
︒
⁝
⁝
す
く
な
く
と
も
︑
二
つ
の
原
理
が
完
全
に
実
現
さ
れ
た
な
ら
ば
︑
正
義
が
効
率
性
と
一
貫
性
を
保
っ
て
い
け
る
よ
う
に
︑
正
義
は
定
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
基
本
的
な
構
造
が
正
義
に
反
す
る
も
の
な
ら
ば
︑
恵
ま
れ
た
人
び
と
の
う
ち
一
部
の
人
た
ち
の
予
測
値
︵
expectations︶
を
も
っ
と
低
く
す
る
よ
う
な
変
更
を
︑
二
つ
の
原
理
は
正
当
な
も
の
だ
と
認
め
る
だ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
原
理
が
︑
各
人
の
見
通
し
を
改
善
す
る
よ
う
な
変
更
だ
け
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
だ
と
受
け
と
ら
れ
る
な
ら
ば
︑
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
平
等
の
構
想
は
︑
効
率
性
原
理
と
一
貫
性
を
保
っ
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
︒
正
義
は
︑
効
率
性
よ
り
も
優
位
に
あ
り
︑
そ
の
意
味
に
お
い
て
︑
効
率
的
と
は
い
え
な
い
﹇
も
の
に
つ
い
て
﹈
な
に
が
し
か
の
変
更
を
求
め
る
︒
完
全
に
正
義
に
適
っ
た
企
て
も
ま
た
︑
効
率
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
み
︑
一
貫
性
が
保
た
れ
る
の
で
あ
る
︵
訳
文
は
変
更
し
︑﹇
﹈
を
補
っ
た
︶︒
R
aw
ls
1999a：
69/訳
：
108.
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
こ
こ
で
︑
格
差
原
理
が
︑
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
平
等
と
効
率
性
原
理
と
の
妥
協
の
う
え
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
じ
つ
に
あ
っ
さ
り
と
認
め
て
い
る
︒
恵
ま
れ
な
い
人
た
ち
の
生
活
に
展
望
を
も
た
ら
す
よ
う
な
改
善
要
求
だ
け
を
許
容
し
て
し
ま
う
の
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で
は
︑
恵
ま
れ
た
人
び
と
が
︑
自
分
の
資
産
や
才
能
と
い
っ
た
基
本
財
を
す
べ
て
投
げ
う
っ
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
事
態
も
生
じ
か
ね
な
い
︒
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
︑
恵
ま
れ
た
人
び
と
が
提
供
す
る
基
本
財
の
予
測
値
あ
る
い
は
期
待
値
を
下
げ
る
対
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
正
義
と
効
率
性
と
の
一
貫
性
が
保
た
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
に
と
っ
て
︑
正
義
は
至
上
の
価
値
な
の
だ
か
ら
︑
外
部
環
境
が
ど
ん
な
に
変
化
し
た
と
し
て
も
︑
ゆ
る
ぎ
の
な
い
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
︵
恒
常
性
︶
と
し
て
保
持
さ
れ
て
い
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
い
っ
ぽ
う
︑
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
平
等
に
つ
い
て
は
︑
こ
の
正
義
を
表
象
す
る
指
示
代
名
詞
の
役
割
が
あ
た
え
ら
れ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
︒
正
義
を
指
示
す
る
こ
と
は
確
実
だ
が
︑
そ
の
機
能
以
外
は
︑
何
で
も
放
り
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
で
き
る
便
利
な
道
具
箱
︑
こ
れ
が
︑
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
平
等
に
あ
た
え
ら
れ
た
機
能
で
あ
り
︑
役
割
な
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
生
得
の
貴
族
制
の
ノ
ブ
レ
ス
・
オ
ブ
リ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ
て
恵
ま
れ
た
人
び
と
と
恵
ま
れ
な
い
人
び
と
と
の
格
差
が
相
対
的
に
解
消
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
︑
正
義
の
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
は
保
た
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
り
︑
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
平
等
も
実
現
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
と
い
う
均
衡
解
が
も
た
ら
さ
れ
る
︒
こ
れ
が
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
設
定
す
る
格
差
原
理
と
機
会
均
等
原
理
に
つ
い
て
の
結
論
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
至
上
の
価
値
と
し
て
の
正
義
の
優
位
性
が
保
た
れ
て
い
く
こ
と
が
最
大
の
目
的
な
の
だ
か
ら
︑
負
の
外
部
性
と
し
て
効
率
的
と
は
い
え
な
い
ノ
イ
ズ
︵
阻
害
要
因
︶
が
生
じ
た
な
ら
ば
︑
そ
の
変
更
を
求
め
て
い
く
︒
そ
し
て
︑
ノ
イ
ズ
が
取
り
の
ぞ
か
れ
た
な
ら
ば
︑
正
義
の
優
位
性
と
そ
の
表
象
形
式
で
あ
る
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
平
等
は
︑
も
と
ど
お
り
に
保
持
さ
れ
て
い
く
︒
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
功
利
主
義
の
多
数
者
主
義
を
批
判
す
る
け
れ
ど
も
︑
効
率
性
そ
の
も
の
を
批
判
す
る
こ
と
は
け
っ
し
て
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
効
率
性
原
理
も
ま
た
︑
正
義
の
優
位
を
保
っ
て
い
く
た
め
の
道
具
的
な
一
要
素
と
し
て
組
み
込
ま
れ
︑
包
括
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
﹁
包
括
性
の
赤
字
﹂
が
露
呈
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
︒
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分
配
と
機
会
均
等
の
平
等
主
義
を
も
っ
と
究
め
た
い
の
で
あ
れ
ば
︑
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
﹁
運
平
等
主
義
﹂︵
luck
egali-
tarianism
︶
に
も
と
づ
く
︑﹁
資
源
の
平
等
﹂︵
equality
of
resources︶
と
い
う
論
理
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
︑
人
び
と
の
あ
い
だ
に
は
生
得
の
才
能
や
相
続
資
産
の
不
平
等
が
存
在
し
て
い
る
が
︑
こ
の
不
平
等
を
各
人
の
責
任
に
帰
す
る
道
徳
的
な
理
由
は
何
も
な
い
の
だ
か
ら
︑
自
分
に
何
の
責
任
も
な
い
不
運
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
不
平
等
に
つ
い
て
は
︑
公
正
な
分
配
に
よ
っ
て
平
等
を
も
た
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
︒
だ
が
︑﹁
福
利
＝
厚
生
の
平
等
﹂︵
equality
of
w
elfare︶
論
で
は
︑
個
人
的
な
選
好
の
充
足
度
の
平
等
︵
成
功
論
︶
に
し
て
も
︑
喜
び
と
い
っ
た
意
識
状
態
の
平
等
に
し
て
も
︑
公
正
な
分
配
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
さ
ら
に
︑
個
人
の
高
価
な
嗜
好
さ
え
も
︑
そ
の
実
現
を
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
デ
ィ
レ
ン
マ
に
つ
き
あ
た
っ
て
し
ま
う
︵
︶︒
D
w
orkin
2000：
chap.1
そ
こ
で
︑
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
︑
こ
う
し
た
福
利
＝
厚
生
の
平
等
を
︑
功
利
主
義
と
お
な
じ
レ
ベ
ル
の
も
の
だ
と
考
え
て
し
り
ぞ
け
る
︒
そ
れ
に
代
え
て
︑
他
者
の
も
つ
資
源
に
羨
望
の
目
を
向
け
︑
触
手
を
の
ば
す
こ
と
を
防
ぎ
と
め
る
た
め
の
﹁
羨
望
テ
ス
ト
﹂︵
envy
test︶
を
媒
介
に
し
た
う
え
で
︑
個
人
の
移
転
可
能
な
資
源
の
機
会
費
用
︵
opportunity
cost︶
を
測
定
し
︑
そ
の
合
計
と
各
人
の
資
源
す
べ
て
の
機
会
費
用
が
お
な
じ
に
な
れ
ば
︑
資
源
は
平
等
に
分
割
さ
れ
︑
平
等
に
分
配
さ
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
と
い
う
﹁
資
源
の
平
等
﹂
の
論
理
を
提
起
す
る
の
で
あ
る
︵
︶︒
D
w
orkin
2000：
149/訳
：
205-206
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
︑
予
測
可
能
で
︑
回
避
し
え
た
は
ず
の
リ
ス
ク
を
﹁
選
択
運
﹂︵
option
luck︶
と
名
づ
け
て
︑
予
測
不
能
で
︑
回
避
し
え
な
か
っ
た
リ
ス
ク
で
あ
る
﹁
自
然
運
﹂︵
brute
luck︶
か
ら
区
別
す
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
各
人
の
生
得
の
能
力
差
や
︑
障
害
を
負
っ
た
り
︑
ガ
ン
に
罹
っ
た
り
す
る
リ
ス
ク
な
ど
︑
自
然
運
が
も
た
ら
す
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
︑
保
険
を
か
け
る
機
会
の
均
等
を
提
案
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
運
を
選
択
運
に
転
換
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
︵D
w
orkin
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︶︒
け
れ
ど
も
︑
生
得
の
能
力
差
や
先
天
的
な
障
害
の
リ
ス
ク
を
あ
ら
か
じ
め
回
避
す
る
た
め
に
個
別
に
保
険
2000：
73-74/訳
：
105
を
か
け
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
な
わ
け
だ
か
ら
︑
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
︑
平
均
的
な
人
間
が
加
入
す
る
と
思
わ
れ
る
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
な
一
定
額
の
保
険
料
を
徴
収
す
る
強
制
保
険
と
し
て
︑
各
人
が
一
律
に
加
入
す
る
﹁
仮
想
保
険
市
場
﹂︵
hypotheticalinsurance
m
arket︶
を
設
定
す
る
の
で
あ
る
︵
︶︒
D
w
orkin
2000：
79-80/訳
：
113-115
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
︑︵

︶
移
転
可
能
な
資
源
の
機
会
費
用
を
計
量
的
に
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
点
︑
そ
し
て
︑
︵
 
︶
保
険
と
い
う
機
会
均
等
の
制
度
的
保
障
に
よ
っ
て
自
然
運
を
選
択
運
に
転
換
で
き
る
と
し
て
い
る
点
で
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
ノ
ブ
レ
ス
・
オ
ブ
リ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ
て
格
差
を
相
対
的
に
解
消
す
る
と
い
う
格
差
原
理
の
準
拠
枠
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
も
み
え
る
︒
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
︑
無
人
島
に
流
れ
着
い
た
人
び
と
の
極
限
的
な
例
外
状
況
を
想
定
し
て
羨
望
テ
ス
ト
を
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
だ
が
︑
例
外
的
で
は
な
い
日
常
の
な
か
で
︑
こ
の
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
設
定
が
通
有
性
を
も
つ
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
資
源
を
さ
ら
に
移
転
し
な
く
と
も
︑
資
源
全
体
に
た
い
す
る
各
人
の
取
り
分
を
よ
り
平
等
に
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
均
衡
点
は
︑
移
転
可
能
な
資
源
の
機
会
費
用
の
測
定
に
よ
っ
て
は
た
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
さ
ら
に
︑
井
上
彰
も
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
資
源
の
移
転
を
積
極
的
に
進
め
て
い
く
な
ら
ば
︑
福
利
＝
厚
生
の
総
和
を
拡
大
す
る
こ
と
も
可
能
な
わ
け
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
︑
福
利
＝
厚
生
の
平
等
に
︑
一
定
の
充
足
度
の
基
準
と
（
井
上
2011：
200）
い
う
制
度
的
な
枠
組
み
を
あ
た
え
さ
え
す
る
な
ら
ば
︑
自
然
の
不
運
を
解
消
し
て
い
く
手
段
と
し
て
活
用
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
の
か
︒
こ
の
点
を
つ
き
つ
め
て
い
く
と
す
る
と
︑
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
も
ま
た
︑
ロ
ー
ル
ズ
と
お
な
じ
基
礎
づ
け
と
い
う
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
を
抱
え
込
ん
で
い
る
と
い
う
事
態
が
あ
か
る
み
に
で
て
く
る
の
で
あ
る
︒
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五社
会
連
合
と
分
配
の
複
合
性
と
こ
ろ
で
︑
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
っ
て
お
き
ざ
り
に
さ
れ
た
わ
れ
わ
れ
は
︑
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
平
等
と
い
う
タ
ー
ム
が
醸
し
だ
す
語
感
に
み
あ
っ
た
社
会
編
成
を
求
め
て
︑
発
見
の
旅
を
つ
づ
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
途
中
で
邂
逅
す
る
の
が
︑﹁
社
会
連
合
﹂︵
socialunion︶
と
い
う
社
会
編
成
な
の
で
あ
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
契
約
論
が
依
拠
す
る
方
法
論
的
集
合
主
義
を
捨
て
き
れ
な
い
ま
ま
︑﹁
自
律
的
に
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
わ
れ
わ
れ
が
合
意
す
る
だ
ろ
う
と
さ
れ
る
原
理
︑
そ
し
て
︑
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
よ
う
に
し
て
理
解
す
る
と
さ
れ
る
原
理
に
も
と
づ
い
て
︑
自
由
で
平
等
な
合
理
的
な
存
在
と
し
て
行
為
す
る
こ
と
で
あ
る
﹂
と
い
う
前
提
を
再
確
認
す
る
︵
訳
文
R
aw
ls
1999a：
453/訳
：
676.
は
多
少
変
更
し
た
︶︒
つ
づ
い
て
︑
方
法
論
的
集
合
主
義
か
ら
方
法
論
的
個
人
主
義
へ
の
橋
渡
し
と
し
て
︑﹁
⁝
⁝
秩
序
だ
っ
た
社
会
は
︑
人
び
と
の
自
律
を
支
え
︑
熟
考
し
た
う
え
で
下
さ
れ
た
正
義
に
つ
い
て
の
判
断
が
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
請
け
あ
う
︒
そ
の
社
会
の
成
員
が
︑
⁝
⁝
自
分
た
ち
の
道
徳
感
情
が
健
全
な
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
抱
く
か
も
し
れ
な
い
懸
念
が
た
と
え
ど
ん
な
も
の
だ
ろ
う
と
︑
自
分
た
ち
の
確
信
と
︑
原
初
状
態
に
お
い
て
選
択
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
原
理
が
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
み
き
わ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
の
懸
念
は
払
拭
さ
れ
る
の
で
あ
る
﹂
と
述
べ
る
︵
訳
文
は
多
少
変
更
し
た
︶︒
R
aw
ls
1999a：
456/訳
：
681.
こ
う
し
た
ロ
ー
ル
ズ
に
お
け
る
方
法
論
的
集
合
主
義
か
ら
方
法
論
的
個
人
主
義
へ
の
転
換
の
論
理
に
つ
い
て
は
︑
も
う
ふ
れ
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
︒
わ
れ
わ
れ
が
︑
こ
こ
で
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
︑
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
と
し
て
の
正
義
の
至
上
性
の
位
置
づ
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け
を
確
保
し
な
が
ら
︑
熟
考
の
結
果
な
さ
れ
た
正
義
に
つ
い
て
の
判
断
の
客
観
性
が
保
証
さ
れ
︑
人
び
と
の
自
律
と
自
律
し
た
生
活
を
支
え
て
い
く
秩
序
だ
っ
た
社
会
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
く
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
ロ
ー
ル
ズ
に
と
っ
て
︑
そ
の
秩
序
だ
っ
た
社
会
と
い
う
の
は
︑
社
会
編
成
が
正
義
に
適
っ
て
お
り
︑
そ
の
社
会
編
成
が
善
を
体
現
し
て
い
る
と
い
う
公
共
的
な
確
信
に
よ
っ
て
結
び
あ
わ
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
れ
は
︑
カ
ン
ト
と
お
な
じ
よ
う
に
︑
ロ
ー
ル
ズ
に
と
っ
て
の
定
言
命
法
な
の
で
あ
る
︒
そ
れ
と
は
ぎ
ゃ
く
に
︑
私
的
社
会
と
い
う
の
は
︑
各
人
が
社
会
編
成
を
自
分
の
私
的
な
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
利
用
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
︑
自
分
の
資
産
を
最
大
限
に
増
や
し
て
く
れ
る
よ
う
な
企
て
だ
け
に
関
心
を
よ
せ
る
社
会
で
あ
る
︒
一
人
ひ
と
り
の
人
間
だ
ろ
う
と
︑
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
︵
連
合
体
︶
だ
ろ
う
と
︑
他
人
に
と
っ
て
の
善
に
た
い
し
て
も
︑
他
人
の
所
有
物
に
た
い
し
て
も
︑
互
い
に
補
完
し
あ
う
こ
と
の
な
い
︑
ひ
た
す
ら
私
的
な
目
的
を
追
求
し
て
い
く
社
会
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
私
的
社
会
に
お
い
て
は
︑
制
度
そ
の
も
の
に
は
何
の
価
値
も
な
い
と
考
え
ら
れ
て
お
り
︑
制
度
に
関
与
す
る
活
動
も
各
人
に
と
っ
て
重
荷
に
な
る
だ
け
で
あ
っ
て
︑
善
に
適
っ
た
も
の
と
は
み
な
さ
れ
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
私
的
社
会
と
い
う
社
会
編
成
は
︑
正
義
に
適
っ
て
い
る
と
い
う
公
共
的
な
確
信
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
︑
む
し
ろ
正
義
に
反
す
る
社
会
な
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
た
い
し
て
︑
正
義
に
適
っ
た
社
会
は
︑
こ
う
し
た
道
具
主
義
的
な
関
係
性
を
ベ
ー
ス
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
正
義
に
か
な
い
︑
か
つ
秩
序
だ
っ
た
社
会
と
い
う
の
は
︑
一
人
ひ
と
り
の
成
員
が
互
い
を
目
的
と
し
て
依
存
し
あ
う
よ
う
な
社
会
︑﹁
自
由
な
制
度
が
引
き
だ
し
て
く
れ
る
互
い
の
卓
越
や
個
性
を
成
員
が
享
受
し
あ
う
人
間
共
同
体
︵
com
m
unity
of
hu-
m
ankind︶﹂
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
し
て
︑
そ
の
計
画
の
す
べ
て
を
全
員
が
承
知
し
て
お
り
︑
そ
の
計
画
す
べ
て
が
全
員
に
よ
ろ
こ
び
を
あ
た
え
て
く
れ
る
完
結
し
た
活
動
の
一
要
素
を
な
す
も
の
が
︑
各
人
の
善
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
成
員
す
べ
て
が
承
認
し
て
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い
る
社
会
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
︶︒
そ
れ
が
︑﹁
社
会
連
合
﹂
と
い
う
社
会
編
成
な
の
で
あ
る
︒
R
aw
ls
1999a：
459/訳
：
686
こ
の
ロ
ー
ル
ズ
の
言
説
を
耳
に
し
た
わ
れ
わ
れ
は
︑
す
ぐ
さ
ま
︑
最
初
の
問
題
に
直
面
さ
せ
ら
れ
る
︒
と
い
う
の
は
︑
こ
の
社
会
連
合
は
︑
悪
無
限
的
な
広
が
り
を
み
せ
︑
家
族
︑
交
友
関
係
︑
ク
ラ
ブ
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
か
ら
は
て
は
大
規
模
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
︵
連
合
体
︶
ま
で
︑
多
様
で
︑
数
多
く
の
社
会
連
合
が
存
在
す
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︵
︶︒
R
aw
ls
1999a：
462/訳
：
691
﹁
社
会
連
合
﹂
と
い
う
ア
ン
ブ
レ
ラ
・
タ
ー
ム
を
︑
こ
こ
ま
で
際
限
な
く
広
げ
て
し
ま
っ
て
は
︑
収
拾
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
素
朴
な
疑
問
が
わ
い
て
く
る
︒
こ
れ
に
た
い
し
て
︑
も
ち
ろ
ん
ロ
ー
ル
ズ
も
応
答
し
よ
う
と
し
て
い
る
︒
彼
は
︑
﹁
複
数
の
社
会
連
合
か
ら
な
る
一
つ
の
社
会
連
合
﹂
と
い
う
ま
と
ま
り
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
く
こ
と
で
︑
は
て
し
な
く
広
げ
て
し
ま
っ
た
自
分
の
考
え
に
収
拾
を
つ
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
︒
（
R
aw
ls
1999a：
476,510/訳
：
713,767）
そ
う
だ
と
す
る
と
︑
こ
の
﹁
複
数
の
社
会
連
合
か
ら
な
る
一
つ
の
社
会
連
合
﹂
と
い
う
の
は
︑
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
を
な
す
複
数
の
社
会
連
合
に
た
い
し
て
上
位
シ
ス
テ
ム
と
し
て
機
能
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
だ
が
︑
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
枠
組
み
に
な
る
の
か
と
い
う
二
つ
目
の
問
題
が
で
て
く
る
︒
こ
れ
に
た
い
す
る
ロ
ー
ル
ズ
の
応
答
は
︑
的
を
射
た
も
の
と
は
い
え
な
い
︒
彼
は
︑︵

︶
社
会
連
合
を
秩
序
だ
っ
た
社
会
と
し
て
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
︑
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
法
律
や
ル
ー
ル
が
必
要
で
あ
る
こ
と
︑︵
 
︶
正
義
に
適
っ
た
制
度
を
首
尾
よ
く
運
営
す
る
こ
と
が
︑
す
べ
て
の
成
員
が
共
有
す
る
最
終
目
的
で
あ
る
こ
と
︑︵
!
︶
正
義
に
適
っ
た
制
度
の
形
態
そ
の
も
の
が
︑
善
に
適
う
も
の
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
い
る
こ
と
︑
こ
れ
ら
三
点
を
回
答
と
し
て
あ
げ
る
︵R
aw
ls
︶︒
1999a：
462/訳
：
691
も
ち
ろ
ん
︑
ロ
ー
ル
ズ
が
め
ざ
す
の
は
︑
各
人
が
互
い
に
オ
オ
カ
ミ
の
よ
う
に
対
立
し
あ
う
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
の
自
然
状
態
の
よ
う
な
私
的
社
会
の
混
乱
を
収
拾
す
る
た
め
に
︑
秩
序
だ
っ
た
社
会
と
し
て
正
義
に
適
っ
た
制
度
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
︒
し
た
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が
っ
て
︑
な
い
も
の
ね
だ
り
は
承
知
の
う
え
で
の
こ
と
な
の
だ
が
︑
ル
ー
ル
や
法
律
が
必
要
で
あ
り
︑
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
制
度
を
首
尾
よ
く
運
営
し
て
い
く
と
い
う
以
上
︑
そ
の
制
度
の
枠
組
み
︑
制
度
の
運
営
に
関
わ
る
編
成
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
︑
せ
め
て
イ
メ
ー
ジ
程
度
の
応
答
が
求
め
ら
れ
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
一
つ
の
社
会
連
合
の
内
部
に
お
け
る
制
度
の
枠
組
み
や
運
営
の
編
成
だ
け
で
な
く
︑
大
き
な
枠
組
み
を
な
す
上
位
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
社
会
連
合
と
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
社
会
連
合
と
の
相
互
関
係
が
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
応
答
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
︑
こ
れ
も
ま
た
︑
な
い
も
の
ね
だ
り
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
︒
こ
こ
で
の
文
脈
と
の
関
連
で
い
え
ば
︑
格
差
原
理
の
実
行
を
め
ぐ
る
調
整
者
に
つ
い
て
論
じ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
︑
ロ
ー
ル
ズ
に
は
︑
ル
ー
ル
の
形
成
と
い
う
考
え
方
︑
あ
る
い
は
︑
ル
ー
ル
形
成
と
そ
の
運
用
と
い
う
意
味
で
の
法
制
度
の
形
成
と
い
う
考
え
方
は
あ
る
も
の
の
︑
政
体
︵
polity︶
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
社
会
連
合
に
ガ
バ
ニ
ン
グ
︵
統
治
行
為
︶
の
枠
組
み
を
あ
た
え
よ
う
と
い
う
志
向
性
が
欠
け
て
い
る
︒
ル
ー
ル
や
法
制
度
が
で
き
あ
が
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
の
運
用
が
自
動
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
く
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒
も
ち
ろ
ん
︑
ガ
バ
メ
ン
ト
︵
政
府
︶
と
い
う
政
体
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
認
識
も
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
場
合
に
は
か
な
り
希
薄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
︑
つ
け
く
わ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
も
う
一
つ
の
問
題
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
社
会
連
合
の
レ
ベ
ル
と
規
模
︵
ス
ケ
ー
ル
︶
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
が
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
家
族
や
交
友
関
係
に
つ
い
て
は
慮
外
に
し
て
お
く
と
し
て
︑
サ
ブ
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
︵
ロ
ー
カ
ル
︑
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
︶︑
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
い
う
つ
ご
う
三
つ
の
レ
ベ
ル
を
考
え
て
み
た
場
合
︑
ど
の
レ
ベ
ル
に
位
置
す
る
社
会
連
合
を
想
定
す
る
の
か
に
よ
っ
て
︑
社
会
連
合
そ
の
も
の
の
外
延
的
な
枠
組
み
︑
つ
ま
り
ス
ケ
ー
ル
に
み
あ
っ
た
集
団
形
成
の
仕
方
が
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
︒
た
と
え
ば
︑
い
わ
ゆ
る
ロ
ー
カ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
お
け
る
比
較
的
小
規
模
の
広
が
り
を
想
定
す
る
の
か
︑
あ
る
い
は
町
村
レ
ベ
ル
の
よ
う
な
広
が
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り
を
想
定
す
る
の
か
に
よ
っ
て
︑
ル
ー
ル
を
形
成
し
て
い
く
た
め
の
公
共
的
な
討
議
の
規
模
も
︑
討
議
の
空
間
的
な
広
が
り
や
浸
透
の
度
合
い
も
︑
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
︒
大
規
模
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
︵
連
合
体
︶
を
社
会
連
合
の
一
つ
に
数
え
る
際
に
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
ど
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
と
ス
ケ
ー
ル
を
想
定
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
こ
で
︑
す
こ
し
目
先
を
変
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
︒
ロ
ー
ル
ズ
は
︑﹃
正
議
論
﹄
の
冒
頭
の
と
こ
ろ
で
︑
参
加
者
の
善
︵
利
益
︶
を
増
進
し
て
い
く
た
め
の
協
力
シ
ス
テ
ム
を
あ
き
ら
か
に
し
た
ル
ー
ル
を
相
互
に
承
認
し
︑
そ
れ
に
し
た
が
う
人
び
と
が
か
た
ち
づ
く
る
﹁
自
足
的
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
﹂︵
連
合
体
self-suficient
association︶
が
必
要
と
な
る
と
し
て
い
た
︒
こ
こ
で
の
社
会
連
合
を
め
ぐ
る
記
述
の
な
か
で
も
︑﹁
大
規
模
な
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
﹂
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
社
会
連
合
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
︵
共
同
体
︶
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
と
し
て
存
在
し
て
い
て
︑
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
︵
連
合
体
︶
が
そ
の
な
か
に
部
分
集
合
と
し
て
ふ
く
ま
れ
る
と
い
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
︒
一
般
的
に
は
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
︑
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
が
い
う
よ
う
に
︑
自
然
発
生
的
な
も
の
で
あ
り
︑
社
会
に
つ
い
て
の
外
延
を
表
現
す
る
集
合
形
態
と
理
解
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
た
い
し
て
︑
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
ほ
う
は
︑
人
為
的
に
︑
か
つ
自
発
的
︵
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
︶
に
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
て
い
く
も
の
で
あ
り
︑
社
会
の
な
か
に
内
包
さ
れ
る
組
織
形
態
で
あ
る
と
い
う
の
が
︑
ふ
つ
う
の
理
解
で
あ
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
も
ま
た
︑
社
会
連
合
を
﹁
互
い
の
卓
越
や
個
性
を
成
員
が
享
受
し
あ
う
人
間
共
同
体
﹂
と
と
ら
え
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
社
会
の
外
延
を
あ
ら
わ
す
タ
ー
ム
と
い
う
意
味
あ
い
で
用
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
け
れ
ど
も
︑
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
区
別
し
な
い
で
用
い
て
い
る
ケ
ー
ス
が
み
か
け
ら
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑﹁
秩
序
だ
っ
た
社
会
に
お
い
て
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
し
て
お
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
成
員
は
︑
自
分
た
ち
の
熱
望
や
才
能
に
み
あ
っ
た
自
分
な
り
の
理
想
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
る
﹂
と
い
っ
た
よ
う
な
個
所
で
あ
る
︵R
aw
ls
1999a:
387/訳
：
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︶︒
580
こ
れ
は
︑
小
さ
な
問
題
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
う
で
は
な
い
︒
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
が
強
調
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
同
質
性
と
い
う
考
え
方
を
︑
ロ
ー
ル
ズ
が
︑
そ
う
と
は
意
識
し
な
い
ま
ま
社
会
連
合
の
枠
組
み
に
も
ち
こ
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
自
尊
心
に
つ
い
て
論
じ
た
と
こ
ろ
で
は
︑﹁
各
人
が
所
属
し
て
お
り
︑
各
人
が
努
力
し
て
い
る
こ
と
が
仲
間
た
ち
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
な
︑
利
害
関
心
を
共
有
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
す
く
な
く
と
も
一
つ
は
︑
各
人
に
と
っ
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︵
訳
文
は
多
少
変
更
R
aw
ls
1999a:388/訳
：
580.
し
た
︶︒
も
ち
ろ
ん
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
場
合
に
は
︑
正
義
と
い
う
至
上
価
値
が
背
後
に
控
え
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
共
有
価
値
と
し
て
の
共
通
善
を
成
員
で
あ
る
各
人
が
共
有
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
と
お
な
じ
構
図
に
な
っ
て
は
い
な
い
こ
と
を
︑
わ
れ
わ
れ
は
十
分
に
承
知
し
て
い
る
︒
だ
が
︑
そ
れ
に
し
て
も
︑
何
の
前
提
条
件
も
な
し
に
読
ん
で
し
ま
う
と
︑
と
て
も
ま
ぎ
ら
わ
し
い
語
り
口
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
よ
う
に
自
然
発
生
的
に
形
成
さ
れ
︑
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
枠
組
み
と
共
有
さ
れ
て
い
る
価
値
に
規
定
さ
れ
︑
存
在
被
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
と
の
決
定
的
な
違
い
は
何
か
と
い
う
と
︑
目
的
に
お
う
じ
て
社
会
連
合
が
形
成
さ
れ
る
と
し
て
い
る
こ
と
︑
こ
の
一
点
に
か
ぎ
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
い
い
︒
く
り
か
え
し
に
な
る
け
れ
ど
も
︑
社
会
連
合
に
お
い
て
は
︑
成
員
が
目
的
を
共
有
し
︑
そ
の
目
的
を
実
現
し
て
い
く
方
法
が
成
員
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
︑
各
人
が
達
成
し
た
こ
と
が
公
共
的
に
承
認
さ
れ
︑
個
々
人
の
善
が
も
ち
あ
わ
せ
て
い
る
相
互
補
完
的
な
性
質
が
発
揮
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
絆
が
確
か
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
だ
︑
と
ロ
ー
ル
ズ
は
説
い
て
い
る
︵
︶︒
R
aw
ls
1999a：
461/訳
：
690-691
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も
ち
ろ
ん
︑
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う
タ
ー
ム
が
︑
社
会
の
外
延
を
あ
ら
わ
す
一
般
的
な
意
味
あ
い
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
︑
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
目
的
を
共
有
す
る
と
い
う
論
理
の
筋
道
の
な
か
に
︑
そ
の
前
提
と
し
て
︑
そ
の
成
員
に
よ
っ
て
社
会
契
約
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
背
後
の
論
理
が
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
社
会
連
合
を
形
成
す
る
人
び
と
は
︑
個
々
の
人
格
と
し
て
社
会
契
約
を
交
わ
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
目
的
を
共
有
し
て
い
く
と
い
う
枠
組
み
に
お
さ
ま
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒
だ
が
︑
そ
れ
を
第
三
者
と
し
て
観
察
す
る
わ
れ
わ
れ
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
が
い
う
よ
う
に
︑
人
び
と
が
公
共
的
な
正
義
の
感
覚
を
備
え
︑
正
義
の
至
上
性
に
つ
い
て
確
信
を
も
ち
︑
お
な
じ
正
義
の
原
理
を
受
諾
し
て
い
る
こ
と
を
全
員
が
承
知
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
︑
秩
序
の
あ
る
安
定
し
た
枠
組
み
と
し
て
社
会
連
合
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
す
る
論
理
を
︑
い
や
お
う
な
し
に
承
認
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
い
う
な
ら
ば
︑﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
な
ら
ぬ
︑﹁
有
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
を
か
ぶ
せ
ら
れ
て
︑
い
わ
ば
約
束
ご
と
と
し
て
︑
こ
の
ロ
ー
ル
ズ
の
舞
台
ま
わ
し
に
つ
き
あ
わ
さ
れ
て
し
ま
う
は
め
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
サ
ン
デ
ル
の
場
合
と
お
な
じ
よ
う
に
︑
社
会
契
約
論
の
準
拠
枠
を
め
ぐ
っ
て
︑
わ
れ
わ
れ
観
察
者
も
ま
た
︑
ロ
ー
ル
ズ
と
の
共
約
可
能
性
を
強
制
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
︒
そ
れ
と
同
時
に
︑
す
べ
て
を
正
義
と
い
う
至
上
価
値
と
そ
れ
が
担
保
す
る
各
人
の
善
か
ら
演
繹
し
︑
ぎ
ゃ
く
に
す
べ
て
を
正
義
の
原
理
に
還
元
し
て
い
く
ロ
ー
ル
ズ
の
基
底
還
元
論
を
認
め
て
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
デ
ィ
レ
ン
マ
に
も
逢
着
し
て
し
ま
う
︒
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
を
め
ぐ
る
二
つ
の
原
理
は
︑
あ
ま
り
に
も
有
名
な
テ
ー
ゼ
で
あ
る
た
め
に
︑
そ
の
内
容
を
ま
っ
た
く
吟
味
し
な
い
ま
ま
無
批
判
的
に
受
け
入
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
︒
だ
が
︑
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
吟
味
し
て
き
た
よ
う
に
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
循
環
論
法
を
き
ち
ん
と
精
査
し
た
う
え
で
︑
そ
の
位
置
づ
け
と
評
価
を
お
こ
な
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
の
二
つ
の
原
理
に
た
い
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
か
ら
の
応
答
は
︑
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
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ろ
う
か
︒
本
節
の
最
後
に
︑
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
一
人
で
あ
る
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
の
ロ
ー
ル
ズ
批
判
に
︑
耳
を
傾
け
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
︒
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
︑
分
配
的
正
義
の
基
礎
づ
け
を
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
よ
う
な
﹁
単
一
平
等
の
レ
ジ
ー
ム
﹂︵
regim
e
of
sim
ple
equal-
ity︶
に
求
め
る
の
で
は
な
く
︑﹁
分
配
の
複
合
性
﹂︵
com
plexity
ofdistribution︶
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
批
判
し
て
い
る
︒
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
格
差
原
理
は
︑
独
占
が
不
正
で
あ
り
︑
こ
れ
を
修
正
す
る
た
め
に
︑
も
っ
と
も
不
利
な
社
会
階
級
に
可
能
な
か
ぎ
り
の
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
不
平
等
が
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
構
想
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
有
能
な
人
び
と
の
独
占
を
認
め
つ
つ
︑
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
︑
独
占
を
抑
制
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
し
て
︑
機
会
︑
権
力
︑
名
声
な
ど
を
ふ
く
め
た
﹁
優
位
財
﹂︵
dom
inant
good︶
を
よ
り
広
く
共
有
し
︑
平
等
に
再
分
配
し
て
い
く
べ
き
だ
と
い
う
考
え
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
る
︑
と
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
い
う
︵
︶︒
W
alzer
1983：
13-14/訳
：
35
す
ぐ
目
に
つ
く
よ
う
に
︑
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
い
う
﹁
基
本
財
﹂
を
﹁
優
位
財
﹂
と
置
き
換
え
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
﹁
単
一
平
等
の
レ
ジ
ー
ム
﹂
は
︑
基
礎
づ
け
の
と
こ
ろ
か
ら
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
す
る
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
の
批
判
に
も
︑
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
た
し
か
に
所
得
や
富
の
格
差
を
認
め
た
う
え
で
︑
相
対
的
な
不
平
等
の
是
正
を
お
こ
な
う
べ
き
だ
と
い
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
︑
不
平
等
を
正
当
化
し
て
い
る
と
い
う
批
判
は
︑
す
く
な
く
と
も
あ
た
っ
て
い
る
と
い
え
る
︒
け
れ
ど
も
︑
ロ
ー
ル
ズ
が
︑
多
元
主
義
を
否
定
し
て
︑﹁
単
一
平
等
の
レ
ジ
ー
ム
﹂
を
構
想
し
て
い
る
な
ど
と
い
っ
た
形
跡
は
ど
こ
に
も
な
い
︒
し
か
も
︑
不
平
等
を
正
当
化
し
て
い
る
と
ロ
ー
ル
ズ
を
批
判
す
る
い
っ
ぽ
う
で
︑﹁
単
一
平
等
の
レ
ジ
ー
ム
﹂
を
唱
え
て
い
る
と
批
判
す
る
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
︑
自
家
撞
着
に
陥
っ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
相
反
す
る
二
つ
の
命
題
を
い
っ
し
ょ
に
唱
え
て
は
い
け
な
い
︒
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ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
第
一
原
理
に
つ
い
て
も
︑
道
徳
的
・
物
質
的
な
世
界
す
べ
て
を
包
括
す
る
単
一
の
主
要
な
基
本
財
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
︑
と
批
判
の
矢
を
放
つ
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
正
義
の
原
理
は
︑
異
な
っ
た
社
会
ど
う
し
の
あ
い
だ
だ
け
で
な
く
︑
一
つ
の
社
会
の
内
部
に
お
い
て
も
多
様
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
分
配
的
正
義
に
関
わ
り
を
も
つ
財
は
︑
す
べ
て
社
会
的
な
財
で
あ
り
︑
社
会
的
な
財
そ
れ
ぞ
れ
が
︑
一
定
の
基
準
や
配
置
が
妥
当
す
る
個
別
の
分
配
領
域
を
な
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
財
の
社
会
的
な
意
味
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
も
の
な
の
だ
か
ら
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
財
は
︑
自
律
し
た
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
︒
ウ
ォ
ル
ツ
ア
ー
は
︑
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
と
し
て
︑
財
そ
れ
ぞ
れ
が
︑
そ
の
社
会
に
固
有
の
共
有
さ
れ
た
意
味
に
し
た
が
っ
て
︑
す
な
わ
ち
︑
意
味
を
共
有
す
る
人
び
と
の
集
団
的
な
選
好
に
し
た
が
っ
て
分
配
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
︑
と
強
調
し
て
い
る
︵
︶︒
と
こ
ろ
が
︑
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
で
あ
る
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
そ
の
こ
と
を
ま
っ
た
W
alzer
1983：
6-10/訳
：
23-29
く
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
の
文
脈
か
ら
確
認
で
き
る
の
は
︑︵

︶
ロ
ー
ル
ズ
と
は
異
な
っ
て
︑
正
義
の
原
理
は
︑
一
元
的
な
も
の
で
は
な
く
︑
一
国
な
い
し
は
一
社
会
に
お
い
て
も
多
様
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
︵
正
義
の
原
理
の
多
様
性
︶︑︵
 
︶
ロ
ー
ル
ズ
の
よ
う
に
︑
一
括
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
包
括
的
な
基
本
財
な
ど
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
︵
基
本
財
の
多
様
性
︶︑︵
!
︶
財
は
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
共
有
し
て
い
る
意
味
や
価
値
と
い
う
集
団
的
な
選
好
に
お
う
じ
て
分
配
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
︵
集
団
的
な
選
好
に
よ
る
財
の
分
配
︶︑︵
"
︶
財
は
︑
社
会
的
な
財
と
し
て
一
括
さ
れ
る
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
財
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
や
配
置
に
お
う
じ
た
固
有
の
分
配
領
域
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
︵
財
の
個
別
的
な
自
律
性
︶︑
こ
の
四
点
で
あ
る
︒
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
︑
社
会
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
属
し
て
い
る
人
び
と
の
関
係
は
多
様
で
複
合
的
な
も
の
だ
か
ら
︑
社
会
的
な
財
の
分
配
も
多
様
で
複
合
的
で
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
お
う
じ
た
多
様
な
分
配
基
準
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
す
べ
て
の
社
会
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的
な
財
は
︑
自
律
的
な
分
配
︵
autonom
ous
distribution︶
を
お
こ
な
う
か
た
ち
で
開
か
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
そ
の
帰
結
と
し
て
︑﹁
複
合
的
な
平
等
社
会
﹂︵
com
plex
egalitarian
society︶
が
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
︵
︶︒
W
alzer
1983：
13,17/訳
33,41
彼
は
︑
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
と
し
て
は
か
な
り
特
異
な
立
場
に
あ
り
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
共
有
さ
れ
て
い
る
価
値
が
長
期
に
わ
た
っ
て
保
ち
つ
づ
け
ら
れ
て
い
く
と
考
え
て
は
お
ら
ず
︑
財
の
社
会
的
な
意
味
は
歴
史
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
︑
正
し
い
分
配
︑
不
正
な
分
配
も
︑
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
い
く
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
︵
︶︒
ま
た
︑
コ
ミ
W
alzer
1983：
9/訳
：
28
ュ
ニ
テ
ィ
の
文
化
︑
性
格
︑
共
通
理
解
も
︑
所
与
の
も
の
で
も
︑
自
動
的
に
作
用
す
る
も
の
で
も
な
く
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
成
員
で
あ
る
市
民
た
ち
が
︑
相
互
に
提
供
で
き
る
範
囲
︵
extent
of
m
utualprovision︶
を
め
ぐ
っ
て
︑
自
分
た
ち
で
議
論
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
強
調
し
て
い
る
︵
︶︒
ま
さ
に
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
成
員
で
あ
る
自
律
W
alzer
1983：
79/訳
：
131
す
る
市
民
の
討
議
や
熟
議
に
よ
っ
て
︑
財
の
分
配
の
範
囲
を
決
定
し
て
い
く
自
己
統
治
︑
す
な
わ
ち
セ
ル
フ
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
お
こ
な
っ
て
い
く
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
と
も
い
え
る
︒
じ
じ
つ
︑
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
︑
国
家
が
介
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
社
会
的
な
財
の
意
味
や
そ
の
適
正
な
分
配
に
つ
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
議
論
を
規
制
し
た
り
︑
検
閲
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
明
し
て
い
る
︵
︶︒
し
た
が
っ
W
alzer
1983：
284/訳
：
429
て
︑
行
政
国
家
や
社
会
福
祉
国
家
の
よ
う
な
介
入
主
義
は
︑
否
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
い
︒
だ
が
︑
そ
う
か
と
い
っ
て
︑
市
民
た
ち
が
自
主
管
理
を
お
こ
な
っ
て
︑
多
様
な
財
そ
れ
ぞ
れ
の
分
配
基
準
を
決
定
し
︑
自
律
的
に
分
配
を
お
こ
な
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
と
︑
そ
う
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
自
身
が
︑﹁
複
合
的
な
平
等
社
会
﹂
の
実
現
を
め
ぐ
っ
て
︑
マ
ル
ク
ス
的
な
解
決
を
き
っ
ぱ
り
と
否
定
し
て
い
る
︒
そ
れ
で
は
︑
多
様
な
財
の
分
配
基
準
を
決
定
し
︑
自
律
的
な
分
配
を
調
整
し
て
い
く
の
は
誰
な
の
か
︑
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ま
た
ど
の
よ
う
な
制
度
的
枠
組
み
に
よ
っ
て
そ
れ
を
実
行
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
︑
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
場
合
と
お
な
じ
よ
う
に
︑
黙
し
て
語
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
が
︑
格
差
原
理
の
実
行
主
体
と
し
て
調
整
者
を
設
定
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
の
権
威
づ
け
も
︑
権
限
の
範
囲
も
︑
曖
昧
な
ま
ま
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
さ
き
に
ふ
れ
て
お
い
た
と
お
り
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
ロ
ー
ル
ズ
を
批
判
す
る
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
も
ま
た
︑
こ
こ
で
︑
お
な
じ
問
題
に
直
面
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
ど
こ
に
︑
問
題
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
格
差
原
理
に
お
け
る
調
整
者
の
位
置
づ
け
が
曖
昧
に
さ
れ
て
い
る
点
を
是
正
す
る
た
め
に
︑
優
位
は
︑
不
正
な
も
の
で
あ
り
︑
こ
れ
を
規
制
す
る
必
要
が
あ
る
が
︑
そ
の
役
割
を
担
う
の
は
国
家
だ
と
い
う
考
え
を
あ
き
ら
か
に
す
る
︒
そ
し
て
︑
国
家
権
力
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
的
な
財
が
分
配
さ
れ
る
境
界
︑
す
な
わ
ち
分
配
さ
れ
る
範
囲
を
ま
も
っ
て
い
く
点
で
︑
分
配
的
な
正
義
の
決
定
的
な
主
体
で
あ
る
と
明
示
す
る
の
で
あ
る
︵
︶︒
W
alzer
1983：
281/訳
：
425
ロ
ー
ル
ズ
の
よ
う
に
︑
調
整
者
に
つ
い
て
﹁
社
会
的
地
位
が
あ
り
︑
職
務
に
つ
い
て
い
る
代
表
に
ふ
さ
わ
し
い
諸
個
人
﹂
と
い
っ
た
曖
昧
な
定
義
づ
け
の
ま
ま
に
し
て
お
く
の
で
は
な
く
︑
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
︑
と
り
あ
え
ず
︑
調
整
者
は
国
家
で
あ
る
と
は
っ
き
り
と
指
摘
し
て
い
る
︒
だ
が
︑
そ
れ
で
は
︑
社
会
的
な
財
の
意
味
と
適
正
な
分
配
を
め
ぐ
る
議
論
に
た
い
し
て
国
家
が
介
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
点
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
疑
問
が
頭
を
も
た
げ
て
く
る
︒
そ
の
と
お
り
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
︑
権
力
は
維
持
さ
れ
る
べ
き
だ
が
︑
同
時
に
抑
制
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
︑
国
家
の
役
割
を
あ
く
ま
で
も
ゲ
ー
ト
・
キ
ー
パ
ー
︑
す
な
わ
ち
監
視
人
に
限
定
す
る
こ
と
で
︑
こ
の
疑
問
に
た
い
し
て
応
答
し
よ
う
と
す
る
︒﹁
礼
節
を
弁
え
た
国
家
な
ら
ば
︑
多
様
な
制
度
的
配
置
の
統
合
を
維
持
す
る
た
め
に
行
動
す
る
﹂
の
で
あ
り
︑﹁
制
限
さ
れ
た
政
府
は
︑
ブ
ロ
ッ
ク
さ
れ
た
交
換
と
同
様
に
︑
複
合
的
な
平
等
を
実
現
す
る
た
め
の
重
要
な
手
段
な
の
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
個
所
に
︑
そ
の
こ
と
が
反
映
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
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う
︵
訳
文
は
多
少
変
更
し
た
︶︒
W
alzer
1983：
284,290/訳
：
429,438.
こ
う
し
て
︑
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
︑﹁
多
様
に
分
化
し
て
い
る
社
会
に
お
い
て
︑
正
義
は
︑
よ
り
多
く
の
財
が
︑
よ
り
多
く
の
分
配
的
正
義
が
︑
よ
り
多
く
の
機
関
︑
よ
り
多
く
の
手
続
き
を
受
け
入
れ
る
余
地
︵
scope︶
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
︒
正
義
が
よ
り
多
く
の
余
地
を
も
て
ば
も
つ
ほ
ど
︑
正
義
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
︑
複
合
的
平
等
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
確
証
さ
れ
て
い
く
﹂
と
締
め
く
く
り
を
試
み
る
の
で
あ
る
︵
訳
文
は
変
更
し
た
︶︒
W
alzer
1983：
315/訳
：
474.
い
く
つ
か
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
ま
ず
︑
基
本
財
の
多
様
性
や
集
団
的
な
選
好
に
よ
る
財
の
分
配
を
唱
え
る
の
は
か
ま
わ
な
い
が
︑
正
義
と
い
う
原
理
の
多
様
性
と
い
う
の
は
︑
そ
の
ま
ま
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒
財
の
個
別
的
な
自
律
性
に
つ
い
て
は
︑
ま
だ
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
︒
各
国
の
憲
法
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
︑
正
義
や
基
本
権
に
つ
い
て
は
つ
ね
に
遵
守
を
こ
こ
ろ
が
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
︑
そ
の
国
の
成
員
が
遵
守
す
べ
き
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
と
し
て
定
着
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
成
員
が
集
合
的
な
帰
属
性
を
も
ち
︑
一
体
と
な
っ
て
遵
守
す
べ
き
権
利
と
義
務
を
規
定
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
す
ら
な
い
ま
ま
に
︑
個
別
の
人
格
や
小
集
団
ご
と
に
ば
ら
ば
ら
に
正
義
が
主
張
さ
れ
た
な
ら
ば
︑
そ
れ
こ
そ
一
国
︑
一
社
会
の
全
体
が
カ
オ
ス
の
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
う
︒
ロ
ー
ル
ズ
の
よ
う
な
至
上
の
価
値
と
し
て
正
義
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
︑
正
義
や
基
本
権
に
関
し
て
は
統
一
さ
れ
た
見
解
が
存
在
す
る
必
要
が
あ
る
︒
つ
ぎ
に
︑
基
本
財
の
多
様
性
に
つ
い
て
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
概
念
規
定
が
か
な
り
特
異
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
た
う
え
で
︑
応
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
す
で
に
検
討
し
て
お
い
た
よ
う
に
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
基
本
財
は
︑
人
権
や
権
利
と
い
っ
た
も
の
か
ら
︑
有
限
供
給
さ
れ
る
経
済
財
︑
そ
し
て
倫
理
規
範
や
道
徳
規
範
︑
さ
ら
に
は
自
尊
心
と
い
っ
た
心
情
倫
理
ま
で
包
括
し
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
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る
︒
そ
こ
で
︑
こ
れ
ら
を
切
り
分
け
て
︑
人
権
や
権
利
と
い
っ
た
基
本
権
に
関
わ
る
も
の
と
︑
財
や
サ
ー
ビ
ス
︑
そ
し
て
倫
理
・
道
徳
規
範
に
区
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
う
し
た
手
続
き
を
お
こ
な
っ
た
う
え
で
︑
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
の
ロ
ー
ル
ズ
批
判
に
目
を
向
け
て
み
る
と
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
つ
ご
う
四
つ
の
要
素
を
﹁
基
本
財
﹂
と
い
う
彼
独
自
の
概
念
に
一
括
り
に
し
て
い
た
わ
け
だ
か
ら
︑
た
し
か
に
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
が
い
う
よ
う
に
︑
一
括
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
包
括
的
な
基
本
財
な
ど
存
在
し
な
い
と
い
う
批
判
は
あ
た
っ
て
い
る
と
い
え
る
︒
さ
ら
に
︑
集
団
的
な
選
好
に
よ
る
財
の
分
配
に
つ
い
て
︑
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
共
有
し
て
い
る
意
味
や
価
値
と
い
う
集
団
的
な
選
好
に
お
う
じ
て
財
が
分
配
さ
れ
て
い
く
と
し
て
い
る
が
︑
同
一
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
閉
じ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
ら
︑
と
り
あ
え
ず
お
い
て
お
く
と
し
て
︑
異
な
っ
た
複
数
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
間
に
お
い
て
財
の
分
配
の
基
準
を
め
ぐ
っ
て
コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
生
じ
る
可
能
性
を
あ
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ま
た
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
財
が
そ
れ
ぞ
れ
の
分
配
基
準
に
お
う
じ
て
固
有
の
分
配
領
域
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
だ
か
ら
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
共
有
し
て
い
る
意
味
や
価
値
と
い
う
集
団
的
な
選
好
の
基
準
と
︑
個
別
の
財
の
分
配
基
準
と
の
あ
い
だ
で
齟
齬
が
生
じ
た
場
合
も
想
定
さ
れ
る
︒
そ
の
場
合
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
調
整
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
︑
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
ど
の
よ
う
に
応
答
す
る
の
だ
ろ
う
か
︒
つ
づ
い
て
︑
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
し
て
お
い
た
財
の
個
別
的
な
自
律
性
に
つ
い
て
だ
が
︑
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
︑
社
会
的
な
財
と
し
て
一
括
さ
れ
る
よ
う
な
財
は
存
在
し
な
い
と
い
う
︒
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑
人
権
や
権
利
・
義
務
︑
有
限
供
給
の
経
済
財
︑
倫
理
・
道
徳
規
範
︑
自
尊
心
の
よ
う
な
心
情
倫
理
な
ど
ロ
ー
ル
ズ
が
あ
げ
る
基
本
財
の
定
義
に
た
い
し
て
︑
彼
な
り
の
財
の
定
義
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
自
身
に
よ
る
財
の
定
義
は
︑
ど
こ
に
も
み
あ
た
ら
な
い
︒
彼
は
ま
た
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
財
が
自
律
し
て
お
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
分
配
基
準
が
あ
る
と
主
張
す
る
わ
け
で
あ
る
︒
こ
の
財
が
経
済
財
だ
と
す
る
と
︑
あ
え
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て
些
末
な
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
︑
お
な
じ
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
・
ス
ト
ア
の
あ
い
だ
で
︑
ま
っ
た
く
お
な
じ
商
品
が
ま
っ
た
く
違
っ
た
値
段
で
販
売
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
な
る
わ
け
だ
か
ら
︑
大
混
乱
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
︑
こ
ん
な
些
末
な
こ
と
を
考
え
て
は
い
な
い
の
だ
ろ
う
が
︑
財
の
個
別
的
な
自
律
性
と
は
何
な
の
か
︑
そ
し
て
固
有
の
分
配
領
域
と
は
何
を
さ
す
の
か
︑
こ
の
二
点
に
つ
い
て
応
答
の
義
務
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
最
後
に
︑
社
会
的
な
財
は
︑
自
律
的
な
分
配
を
お
こ
な
う
こ
と
で
︑
か
ぎ
り
な
く
開
か
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
財
の
個
別
的
な
自
律
性
と
い
う
性
格
づ
け
に
は
︑
ど
う
し
て
も
個
々
ば
ら
ば
ら
な
財
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
つ
い
て
ま
わ
る
︒
自
律
的
な
分
配
と
い
う
場
合
に
も
︑
既
存
の
市
場
経
済
と
は
別
個
の
分
配
様
式
を
想
定
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒
そ
う
だ
と
す
る
と
︑
ど
う
し
て
も
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
で
は
な
く
︑
か
な
り
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
で
︑
し
か
も
小
規
模
な
交
換
様
式
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
し
ま
う
︒
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
︑
お
そ
ら
く
自
律
的
な
分
配
の
多
層
な
展
開
に
よ
っ
て
︑
複
合
的
な
分
配
様
式
と
交
換
様
式
が
実
現
さ
れ
る
と
考
え
る
の
だ
ろ
う
︒
だ
が
︑
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
︑
か
れ
は
︑
マ
ル
ク
ス
的
な
解
決
法
を
否
定
し
て
い
る
︒
そ
う
す
る
と
︑
自
律
的
な
分
配
の
多
層
な
展
開
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
平
等
社
会
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
︒
あ
え
て
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
平
等
社
会
を
実
現
す
る
の
か
と
は
問
わ
な
い
ま
で
も
︑
実
現
さ
れ
る
べ
き
平
等
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
の
一
端
な
り
が
提
示
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
そ
れ
に
く
わ
え
て
︑
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
︑
市
民
と
公
職
者
が
複
合
的
な
平
等
に
関
わ
っ
て
い
く
と
か
な
り
唐
突
に
述
べ
て
い
る
の
だ
が
︑
み
ず
か
ら
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
︑
国
家
や
政
府
︑
そ
し
て
公
職
者
は
︑
自
律
的
な
分
配
の
範
囲
を
み
ま
も
り
︑
監
視
し
て
い
く
ゲ
ー
ト
・
キ
ー
パ
ー
の
役
割
と
い
う
分
限
に
徹
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
う
だ
と
す
る
と
︑
平
等
社
会
の
実
現
は
も
っ
ぱ
ら
市
民
の
手
に
委
ね
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
︒
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
文
化
︑
性
格
︑
共
通
理
解
も
︑
所
与
の
も
の
で
も
︑
自
動
的
に
作
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用
す
る
も
の
で
も
な
く
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
成
員
で
あ
る
自
律
す
る
市
民
た
ち
が
︑﹁
相
互
に
提
供
で
き
る
範
囲
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︑
自
分
た
ち
の
能
力
︑
財
力
︑
労
力
を
ど
の
程
度
︑
ど
の
よ
う
に
提
供
で
き
る
の
か
を
め
ぐ
っ
て
︑
さ
ら
に
︑
財
の
分
配
の
範
囲
は
ど
う
な
の
か
を
め
ぐ
っ
て
︑
自
分
た
ち
で
討
議
や
熟
議
を
お
こ
な
っ
て
い
く
と
い
う
自
己
統
治
︑
つ
ま
り
セ
ル
フ
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
お
こ
な
っ
て
い
く
状
況
を
︑
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
思
い
描
い
て
い
る
︒
だ
が
︑
市
民
独
自
の
討
議
や
熟
議
に
す
べ
て
を
委
ね
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
︑
国
家
や
政
府
と
の
あ
い
だ
を
調
整
す
る
媒
介
集
団
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
公
民
連
携
︵
PPP:public
private
partner-
ships︶
の
よ
う
な
枠
組
み
を
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
た
だ
︑
そ
の
結
果
と
し
て
︑
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
が
求
め
る
よ
う
な
平
等
社
会
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
の
は
︑
保
証
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
︒
多
様
に
分
化
し
て
い
る
社
会
に
お
い
て
は
︑
多
く
の
財
︑
多
く
の
分
配
的
正
義
が
︑
多
く
の
機
関
︑
多
く
の
手
続
き
を
受
け
入
れ
る
余
地
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
︑
そ
れ
が
正
義
と
い
う
意
味
な
の
だ
︑
と
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
強
調
し
て
い
る
︒
正
義
が
よ
り
多
く
の
余
地
を
も
て
ば
も
つ
ほ
ど
︑
複
合
的
平
等
に
近
づ
い
て
い
く
こ
と
が
確
証
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
わ
け
だ
が
︑
こ
れ
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
平
等
と
お
な
じ
よ
う
に
︑
何
で
も
放
り
込
む
こ
と
の
で
き
る
便
利
な
道
具
箱
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
に
す
ぎ
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
︒
註︵

︶
ロ
ー
ル
ズ
の
﹃
正
議
論
﹄
は
︑
一
九
七
一
年
に
公
刊
さ
れ
た
が
︑
さ
ま
ざ
ま
な
論
者
か
ら
の
批
判
を
受
け
と
め
て
︑
一
九
九
九
年
に
ロ
ー
ル
ズ
自
身
の
手
で
改
訂
版
が
刊
行
さ
れ
た
︒
こ
こ
で
吟
味
の
対
象
と
す
る
の
は
︑
こ
の
改
訂
版
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
︒
︵
 
︶
ふ
つ
う
な
ら
ば
︑
こ
の
個
所
は
︑
正
議
論
の
方
法
論
の
な
か
で
核
心
部
分
を
な
す
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
わ
が
国
の
ロ
ー
ル
ズ
研
究
の
フ
ォ
ア
ラ
ン
ナ
ー
で
あ
り
︑
研
究
水
準
を
飛
躍
的
に
向
上
さ
せ
て
い
く
う
え
で
大
い
に
貢
献
し
て
き
た
川
本
隆
史
は
︑﹁
こ
れ
は
﹃
し
っ
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か
り
し
た
道
徳
的
判
断
﹄
と
﹃
道
徳
的
原
理
﹄
と
の
相
互
調
整
を
通
じ
て
達
成
さ
れ
る
理
想
状
態
︵︽
均
衡
︾︶
で
あ
っ
て
︑
か
つ
判
断
と
原
理
と
を
照
ら
し
あ
わ
せ
な
が
ら
︑
両
者
の
適
合
を
自
覚
的
に
追
求
す
る
わ
け
だ
か
ら
︽
反
照
的
︾
と
形
容
さ
れ
る
﹂
と
解
釈
し
て
い
る
︒
（
川
本
2005：
130）
だ
が
︑
テ
キ
ス
ト
は
自
由
に
読
ん
で
い
い
わ
け
だ
か
ら
︑
わ
た
し
な
り
の
解
釈
に
こ
だ
わ
る
こ
と
に
し
た
い
︒
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